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investigación; en el segundo capítulo describe la metodología empleada en la 
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tablas y gráficos; el cuarto capítulo se relata la discusión de los resultados, en el 
quinto capítulo nos detallará las conclusiones; en el sexto capítulo se hablará sobre 
las recomendaciones y por último en el séptimo capítulo, nos detallas las 
referencias bibliográficas utilizadas en la investigación. Los anexos presentados 
son: matriz de consistencia, matriz de Operacionalización de variables, 
cuestionario, Solicitud e información de la municipalidad de Lurín, validación de 
instrumento por expertos y  la base de datos.  
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La presente investigación “Factoring y su relación con la liquidez en las empresas 
de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017”, por el cual el objetivo 
general de esta investigación fue en demostrar de qué manera el factoring se 
relaciona con la liquidez en las empresas de servicios ambientales del distrito de 
Lurín, año 2017.  
     El desarrollo de la investigación fue realizada a través de la recopilación de 
diversos textos de autores que abordaron sobre las variables presentadas: 
Factoring y Liquidez.  
 
El diseño de investigación utilizado en la investigación fue No experimental y el tipo 
de diseño de estudio fue Transversal o transeccional teniendo un enfoque 
cuantitativo. La muestra se realizó a través del método probabilístico estratificado, 
donde el muestreo aleatorio simple y la fórmula aplicada determinaron 52 personas 
quienes fueron parte del tamaño de la muestra. La técnica utilizada fue la encuesta 
y el instrumento fue el cuestionario aplicado a la muestra determinada. El 
instrumento fue validado a través de la medición de Validez de expertos y para la 
confiabilidad, se aplicó el coeficiente del alfa de cronbach, dando un resultado 
general de 0.890, para la primera variable fue de 0.875 y para la segunda variable, 
0.658.  
 
Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: Factoring se relaciona con la liquidez 
en las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017.  
 










The present research "Factoring and its relation with liquidity in environmental 
services companies of the district of Lurin, year 2017", by which the general 
objective of this research was to demonstrate how factoring is related to the liquidity 
in the environmental services companies of the district of Lurin, year 2017. 
     The development of the research was carried out through the compilation of 
several texts by authors that dealt with the variables presented: Factoring and 
Liquidity. 
 
The research design used in the research was non-experimental and the type of 
study design was transverse or transectional having a quantitative approach. The 
sample was made using the stratified probabilistic method, where simple random 
sampling and the applied formula determined 52 people who were part of the 
sample size. The technique used was the survey and the instrument was the 
questionnaire applied to the sample determined. The instrument was validated 
through the Validity of experts and for reliability, the coefficient of the alpha of 
cronbach was applied, giving an overall result of 0.890, for the first variable was 
0.875 and for the second variable, 0.658. 
 
Finally, we reached the following conclusion: Factoring is related to liquidity in 
the environmental services companies of the district of Lurin, year 2017. 
 








































EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
                                        1.1. Realidad Problemática  
El Factoring a nivel mundial es considerado como una herramienta fundamental 
para dar soluciones financieras y por lo tanto aumentar la liquidez. En Estados 
Unidos, el Factoring se inició hace más de cien años, lo cual ha ido incrementando, 
ya que es una alternativa financiera de obtener dinero en efectivo. A diario las 
empresas emprenden grandes búsquedas de herramientas financieras que 
permitan mejorar el desarrollo de sus actividades económicas, todo ello en 
respuesta a los continuos cambios que se producen en el entorno y que las obligan 
a tomar medidas que permitan mantener el negocio en marcha, satisfaciendo las 
necesidades de los clientes y generando liquidez. El factoring es un instrumento 
financiero destinado a todo tipo de empresas, por el cual una persona natural o 
jurídica, mediante un contrato, vende o cede sus cuentas por cobrar a una 
institución financiera, para que ésta le preste un conjunto de servicios en los que 
se incluye principalmente la financiación a corto plazo de sus créditos con sus 
clientes, asumiendo el riesgo del cobro, a cambio de una contraprestación.   
La empresa en estudio dedicada al servicio de recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos peligrosos, el cual presenta un problema que es la 
falta de liquidez , ya que ellos otorgan créditos de treinta, sesenta y noventa días, 
es por ello que solicita el Factoring para poder pagar a sus colaboradores, tributos 
evitando intereses y multas. El Estado con el lanzamiento de la Ley N° 29623, Ley 
que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 208-2015-EF, busca darles las facilidades a éstas empresas 
mediante el financiamiento a través del Factoring. Ley que promueve el 
financiamiento a través de la factura comercial y normas modificatorias, tiene por 
objeto promover el acceso al financiamiento a los proveedores de bienes o 
servicios a través de la comercialización de facturas comerciales.  Ley Nº 29623 y 
sus modificatorias benefician a los proveedores de  
bienes o servicios, principalmente a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(MIPYME), facilitando que accedan a financiamiento de corto plazo para capital de 
trabajo sin necesidad de endeudarse y en condiciones que se adecúan mejor a su 
realidad emprendedora, las cuales permitirán mejorar la operatividad y 
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negociabilidad de la factura negociable con el objeto de mejorar las condiciones de 
acceso a servicios financieros de las micro, pequeñas y medianas empresas.  
Debido a los movimientos de la actividad, es que realizan transacciones a 
diario, efectuándose en algunos recursos la gran mayoría al crédito, además como 
todo negocio se cuenta con una cartera de clientes a los cuales siempre se le está 
brindando los servicios, y por tratar de no perderlos es que se aceptan sus 
condiciones de pagos que en su mayoría tienen un prolongado plazo, ocasionando 
de esta forma problemas financieros como la falta de liquidez. Los problemas 
financieros, como es la falta de liquidez, ocasionan que la empresa no tenga el 
suficiente dinero disponible para cumplir oportunamente sus pagos, pues hay 
obligaciones cercanas que se debe asumir antes de la fecha que se abonará el 
efectivo correspondiente a la venta de crédito, como el pago de los sueldo de los 
trabajadores, pagos a proveedores, pagos de los impuestos, entre otros. 
 
       
1.2. Trabajos previos 
 
Saavedra Guazá, Yiceli. (2014), en su tesis titulada: Determinar si es el Factoring 
el mejor mecanismo de financiación de la cartera para la compañía Montajes LP 
Ltda. Tesis para obtener el título de Contador Público en la Universidad Autónoma 
de Occidente de Calí. 
 
 El objetivo de su tesis fue determinar si es el Factoring el mejor mecanismo de 
financiación de la cartera para la Compañía Montajes LP Ltda. Que le permite 
optimizar el manejo del capital de trabajo para cumplir con sus obligaciones de 
corte plazo. 
El desarrollo del trabajo es una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo que 
pretende evaluar detalladamente un modelo de factoring adecuada para la 
empresa. 
Como conclusión indica que la empresa tiene una rotación de cartera  mayor a la 
de sus cuentas por pagar generando un desfase entre los ingresos y los egresos 
lo que conlleva a una falta de recursos de capital para su funcionamiento, motivo 
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por el cual la empresa se ve precisada a la utilización de la operación de Factoring, 
ya que este proceso le genera liquidez inmediata para cancelar sus obligaciones a 
corto plazo, sin tener en cuenta las desventajas que se presentan para efectos 
secundarios como la no deducción de gastos en la declaración de Renta y 
disminución en la rentabilidad de sus operaciones.   
 
 
Barrionuevo Santamaría, E. (2017), en su tesis titulada: El Factoring como 
Herramienta Financiera para mejorar la Rentabilidad de las pequeñas y medianas 
empresas textiles de la zona urbana del Cantón Ambato durante el año 2015. Tesis 
para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Financiera en la 
Universidad Técnica de Ambato. 
El objetivo de su tesis fue determinar la relación entre el Factoring como 
Herramienta financiera y la Rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas de 
la zona urbana del cantón Ambato durante el año 2015. 
 
El desarrollo del trabajo es una investigación que utiliza el enfoque cualitativo y 
cuantitativo. El factoring como variable independiente tiene un enfoque cualitativo, 
porque describe el proceso de factoring en las empresas textiles de la zona urbana 
de Ambato con la documentación legal y la información financiera recopilada. El 
tipo de investigación es considerada  exploratoria y descriptiva, porque se 
detallan los montos, fechas y tiempos de contrato de la pequeña y mediana 
empresa, también es de tipo correlacional, porque permite medir el grado de 
relación que existe entre el factoring como herramienta y la rentabilidad de las 
pequeñas y medianas empresas, aplicando un modelo lógico, matemático y 
estadístico para la comprobación de la hipótesis.  
 
Como conclusión se determinó el uso del factoring como forma de financiamiento 
en las empresas del sector textil de Ambato, lo cual no ha sido aprovechada 
completamente, ni de manera adecuada, poco menos de la mitad de las industrias 
textiles en la ciudad únicamente han aplicado esta herramienta financiera. El 
desconocimiento del funcionamiento, incluso de la existencia de este instrumento 
induce a la baja rentabilidad de las empresas. Las empresas que utilizaron esta 
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herramienta lo hicieron por necesidad de capital, ya que sus clientes pagan los 
productos a largo plazo entre tres y seis meses.  
 
 García Paredes, D. (2014), en su tesis titulada: El factoring y su incidencia en la 
gestión de cuentas por pagar y el financiamiento de la empresa Contech S.R.L. del 
Distrito de Trujillo año 2013. Tesis para optar el título de Contador Público en la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
 
Su objetivo es determinar la incidencia de la aplicación del factoring en la gestión 
de cuentas por pagar y las finanzas de la empresa CONTECH S.R.L. 
El factoring es un aliado para el financiamiento de la empresa CONTECH S.R.L., 
puesto que le proporciona la liquidez a corto plazo que se necesita para afrontar 
todas las obligaciones contraídas, por otro lado aumenta el capital de trabajo para 
seguir con nuestras operaciones y así poder asegurar nuestra continuidad en el 
mercado al cual pertenece la empresa, sin embargo esta herramienta resulta un 
poco costosa ya que se incrementaron los gastos financieros en una cantidad 
considerable. 
 
En el desarrollo de la investigación se utilizó el método descriptivo, ya que se utiliza 
para recoger, resumir, analiza y generalizar los resultados obtenidos, el diseño de 
una casilla, porque el estudio se hará con un solo grupo de empresas del sector 
construcción.  
 
Como conclusión, mediante el uso del factoring la empresa CONTECH S.R.L. logra 
obtener de sus cuentas por cobrar el efectivo que le hace falta sin tener que recurrir 
a endeudarse demasiado con las entidades financieras, de esta manera se mejora 
la liquidez con la que cuenta la empresa utilizando sus propios recursos. 
 
Gómez Montañez, A. (2016), en su tesis titulada: lncidencia del factoring en la 
gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas de la Provincia 
Constitucional del Callao. Tesis para optar el título de Contador Público en la 




El objetivo es determinar si el factoring incide en la mejora de la gestión financiera 
de las pequeñas y medianas empresas de la Provincia Constitucional del Callao. 
 
En la metodología de la investigación de este trabajo es descriptiva, porque analiza 
las características de las variables y es aplicada porque busca la aplicación o 
utilización de los conocimientos adquiridos. El diseño de la investigación utilizado 
es el no experimental, porque no se manipulan las variables y es de corte 
transversal porque se recolectan los datos en un momento determinado, lo cual 
nos permite extraer conclusiones. Utilizó el tipo de muestra probabilístico, aleatorio 
simple, ya que no es posible trabajar con el tamaño de la muestra. La principal 
técnica que se ha utilizado en el procesamiento de datos, es el software estadístico 
SPSS, tanto para la tabulación, procesamiento y análisis de los resultados, cada 
uno acompañado de su respectivo gráfico. El análisis de los datos se realizó a 
través del uso de tablas y gráficos estadísticos, con el fin de demostrar cada una 
de las hipótesis planteadas. 
 
Como conclusión, el factoring es una importante opción para el financiamiento de 
las Pymes del Callao, si las empresas tienen una política de ventas a crédito a largo 
plazo y la mayoría de sus proveedores exige una pago a menor plazo, esta es una 
buena opción para materializarlas inmediatamente sin tener que adecuarse, lo que 
genera que la gestión financiera mejore y en comparación con los demás productos 
financieros no se incurrirán en mayores gastos. Con una mayor utilización del 
factoring las Pymes del Callao tendrán más liquidez, lo que generará que se 
puedan cumplir con todas las obligaciones y pagos programados a corto o largo 
plazo y se mejore la toma de decisiones y el perfil crediticio o de buen pagador de 
la empresa mejores, así también la empresa podrá invertir y crecer sin tener que 
preocuparse de las deudas que puedan generarse, ya que se contará con lo 
suficiente para poder cubrirlo. 
 
Hinostroza Gonzáles, R. (2016), en su tesis titulada: lncidencias del factoring en la 
liquidez de la empresa Químicos Goicochea S.A.C. Tesis para optar el título de 




El objetivo es analizar la incidencia del Factoring con recurso en las obligaciones 
de la empresa Químicos Goicochea. 
El desarrollo de la investigación se circunscribe en una investigación no 
experimental, diseño longitudinal, porque no se manipulan las variables, es 
longitudinal, ya que recolecta cambios a través del tiempo en subpoblaciones o 
grupos específicos , el nivel de estudio es correlacional debido a que tiene como 
finalidad conocer la incidencia o grado de relación que existen entre 2 variables en 
un contexto en particular, en la presente investigación la técnica de recolección de 
datos fue la observación sistemática, que es el procedimiento por el cual 
recogemos información para la investigación, acto de observar un objeto de estudio 
sin modificarlo con la intención de examinarlo, interpretarlo y obtener conclusiones 
sobre ellos. El análisis de datos se realizó usando la estadística descriptiva.   
 
Como conclusión, según la evidencia estadística y los resultados se ha demostrado 
la relación directa y significativa entre el Factoring con recurso y las obligaciones 
de la empresa, a medida que se ha ido utilizando el Factoring con recurso se ha 
disminuido este grado de dependencia, de esta manera afirmamos la hipótesis 
específica N°1: El Factoring con recurso incide positivamente en las obligaciones 
de la empresa Químicos Goicochea. 
 
Santillán Ramírez, S. (2014), en su tesis titulada: El factoring electrónico proveedor, 
alternativa de financiamiento de bajo costo para los clientes de una institución 
financiera. Trabajo monográfico para optar el título profesional de Ingeniero en 
Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
 
El objetivo es analizar y evaluar el uso del Factoring Electrónico, como una 
alternativa de financiamiento de bajo costo, en los clientes del segmento MYPE de 
una Institución Financiera, para que así puedan tomar mejores decisiones 
Gerenciales. 
En el desarrollo de la investigación se utilizó como tipo de estudio descriptivo- 
explicativo, con el propósito de manejar en forma adecuada la información en el 
desarrollo de la investigación, la investigación se realizó con el diseño no 
experimental, ya que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, lo que 
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se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 
dan en su contexto natural, para después analizarlos. 
 
En conclusión, la principal razón por lo que las MYPES no usan el Factoring 
Electrónico Proveedor como una alternativa de financiamiento de bajo costo, es 
por el desconocimiento de este producto financiero, el 70% de los encuestados 
indica no conocer las características, dónde puede solicitarle , los requisitos para 
usarlo, etc. 
 
Vílchez Asenjo, P. (2014), en su tesis titulada: La aplicación de factoring, 
arrendamiento financiero y confirming, en la mejora de la gestión financiera de las 
pequeñas y medianas empresas del sector textil del emporio comercial de 
Gamarra. Tesis para obtener el Grado de Maestría en Contabilidad y Finanzas con 
mención en dirección financiera en la Universidad San Martín de Porres. 
 
El objetivo de su tesis fue determinar si la aplicación del factoring, arrendamiento 
financiero y confirming influyen en la mejora de la gestión financiera de las 
pequeñas y medianas empresas textiles del emporio comercial de Gamarra. 
 
En el desarrollo de la investigación se utilizó el tipo de investigación de carácter 
explicativo causal y no experimental se utilizó el muestreo no probabilístico, ya que 
no es posible trabajar con el tamaño de la muestra. 
 
Como conclusión, indica que se ha determinado que el anticipo de los créditos 
otorgados, el financiamiento de los activos fijos y la gestión de pagos a los 
proveedores inciden positivamente en la toma de decisiones de inversión y 
financiamiento de las pequeñas y medianas empresas textiles del emporio 
comercial Gamarra. El trabajo estadístico ha corroborado que la nivelación de los 
flujos de efectivo, los beneficios tributarios y la reducción del riesgo del impago a 
proveedores influyen en la situación financiera de las pequeñas y medianas 
empresas textiles del emporio de Gamarra. 
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Alvarado Cahua, G. (2015), en trabajo de investigación titulada. Auditoría financiera 
y su relación con la liquidez de la empresa comercial Shaylí, Cantón Quevedo, año 
2012. Tesis para obtener el Título de ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A. 
 
El objetivo de la tesis fue ejecutar una auditoría financiera y su relación con la 
liquidez de la empresa comercial Shaylí, para mejorar los procesos contables y 
financieros. 
 
En el desarrollo de la investigación se utilizó el método inductivo-deductivo, para 
así aplicar las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada, se 
utilizó el diseño no experimental y el levantamiento de datos fue transaccional. 
 
Como conclusión en  a la examinación de la Información Financiera se determina 
que la empresa no está aplicando correctamente las Normativas Contables en cada 
una de las partidas que conforma los Estados Financieros, porque las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las PYMES requiere ciertos 
procesos especiales que la empresa no los está desarrollando, a más que no existe 
un control adecuado en el registro de las Cuentas por Cobrar y Pagar; no se 
encuentran correctamente identificadas y clasificadas. 
 
Castillo Suruy, Y. (2012), en su trabajo de investigación: Evaluación financiera de 
la Liquidez en las empresas distribuidoras de productos farmacéuticos a través del 
ciclo de conversión de efectivo. Tesis para obtener el grado de maestro en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar financieramente la liquidez de las empresas 
distribuidoras de productos farmacéuticos, a través de las razones financieras y el 
análisis del ciclo de conversión en efectivo. 
 
En el desarrollo de la investigación se utilizó el método científico para la planeación 
y sistematización de la investigación, lo cual permitió conocer los procesos y 
variables que intervienen en la gestión de liquidez del sector distribuidor de 
productos farmacéuticos, profundizando en análisis en cada una de las fases de 
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investigación. Las técnicas de investigación fueron la revisión bibliográfica en 
libros, internet, tesis, ensayos, leyes sobre la materia. 
 
Se concluye que las mismas no tienen conocimiento de sus necesidades de 
efectivo ni el tiempo en que lo requerirán, motivo por el cual están dejando en la 
caja excesos de liquidez que pueden ser aprovechados de manera eficiente por 
medio de inversiones temporales. 
 
Pérez Pinedo, H.(2015), en su trabajo de investigación: Evaluación del proceso de 
crédito y su impacto en la liquidez de la empresa Juan Pablo Mori E.I.R.L, durante 
el año 2013. Tesis para optar al título profesional de Contador Público de la 
Universidad Nacional de San Martín Tarapoto. 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar el proceso de crédito y establecer s impacto en 
la liquidez de la empresa Juan Pablo Mori E.I.R.L., durante el año 2013. 
 
El desarrollo de la investigación fue de nivel descriptivo, tuvo un diseño no 
experimental por ser unde caso único el cual se evaluó el proceso de crédito y su 
impacto en la liquidez, el método de investigación es inductivo es aquel método 
científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se 
trata del método científico más usado en las investigaciones, en el que pueden 
distinguir cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para el registro de 
los clientes; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva 
que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación 
de la hipótesis.  
 
Como conclusión, las deficiencias de la gestión de créditos y cobranzas actual de 
la empresa, se desprende que la obtención de información debió ser de calidad 
acerca del cliente, asimismo el contacto no fue permanente y fue inadecuado 
resultando créditos deficientes, por ello que la gerencia no dio la importancia debida 
a la recopilación de información con respecto a su grado de liquidez financiera del 




Arrunátegui Aguirre, J. (2017), en su tesis titulada: El problema de liquidez y la 
rentabilidad con un enfoque social en la gestión de la Sociedad de Beneficencia 
Pública del Callao-Perú 2012-2014. Tesis para optar el Grado Académico de 
Magíster en Contabilidad con mención en Contabilidad de Gestión en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
El objetivo de su tesis fue determinar si el problema de liquidez y rentabilidad con 
enfoque social influye en la gestión administrativa de la Beneficencia Pública del 
Callao- Perú 2012-2014. 
 
El desarrollo de la investigación se utilizó la metodología de la investigación 
científica como disciplina del conocimiento encargada de elaborar, definir y 
sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaron 
durante el desarrollo del proceso de investigación para la producción del 
conocimiento, de acuerdo a la naturaleza del problema planteado y sus objetivos 
determinados lo identificamos como una investigación de tipo aplicada, por cuanto 
se utiliza conocimiento pre existente para un propósito concreto y porque nos 
permitió manipular las operaciones e información obtenida de la entidad en estudio 
para modificar la realidad con el propósito de analizar el fenómeno mismo 
indagado. El diseño de la investigación es descriptivo y explicativo, puesto que 




Como conclusión indica que los datos e información obtenidos como producto de 
la investigación, permitieron establecer que el nivel de razón corriente influye en el 
cumplimiento de metas y objetivos de la gestión financiera de la Sociedad de 
Beneficencia Pública del Callao, en el proceso de cumplimiento de sus metas y 
objetivos. Los datos puestos a prueba nos permitieron establecer que el nivel de 
capital de trabajo influye positivamente en la eficiencia y eficacia de la gestión 
administrativa de la Beneficencia Pública del Callao, considerando que permitirá 






Castro Távara,P.(2013) define en su tesis ; El sistema de detracciones del IGV y 
su impacto en la liquidez de la empresa de transportes de carga pesada factoría 
comercial y transportes S.A.C. Tesis para obtener el Título Profesional de Contador 
Público, de la Universidad privada Antenor Orrego de Trujillo.  
 
El principal objetivo de esta investigación es demostrar que el Sistema de 
Detracciones del IGV impacta significativamente en la liquidez de la empresa de 
transporte Factoría Comercial y transporte S.A.C.  
 
Este estudio se enmarca dentro de una investigación descriptiva; causal de grupo 
único. La muestra de esta investigación está conformada por la Empresa de 
Transportes de Carga Pesada “Factoría Comercial y Transporte S.A.C.” Es una 
muestra no probabilística intencionada. 
Por medio de la observación , encuesta , investigación bibliográfica y el análisis se 
ha establecido la relación de las variables ; los datos estadísticos que sostienen 
esta investigación, vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de 
instrumentos de recolección de datos, como han sido los estados financieros del 
periodo Junio 2012 a Junio 2013, el flujo de caja realizado para el periodo Junio 
2012 a Junio 2013, la aplicación de ratios financieros, el análisis de costos por viaje, 
el cálculo de gastos financieros para capital de trabajo; además por las aplicación 
de la encuesta a la muestra establecida . 
 
Como conclusión, los resultados demuestran que si hay una relación de causa – 
efecto entre las variables estudiadas , finalmente concluimos que el Sistema de 
Detracciones del Impuesto General a las Ventas, si impacta significativamente en 
la liquidez de la empresa ; ya que al tener el dinero en la cuenta corriente del Banco 
de la Nación ; y agregar que solo puede ser utilizado para el pago de impuestos, 
originan que al mismo tiempo la empresa no pueda reinvertir su capital de trabajo, 
originando que la empresa solicite productos financieros , incrementando así los 
gastos financieros , y disminuyendo la rentabilidad de la empresa. 
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El Sistema de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central-SPOT como 
medida de recaudación administrativa , atenta contra el Principio de Reserva de 
Ley, ya que no debería ser una norma de rango de ley formulada por la 
Administración Tributaria ni mucho menos ser las Resoluciones de 
Superintendencia las cuales amplíen los alcances de la norma; asimismo atenta al 
principio de equidad , ya que no es equitativo porque afecta a toda clase de 
empresas que comercializan bienes o prestan servicios afectos al sistema ; sin 
tomar en cuenta su tamaño y su capacidad contributiva , y el principio de no 
confiscatoriedad , ya que las empresas sujetas al sistema no pueden disponer 
libremente de sus fondos detraídos. 
El impacto significativo en la liquidez de la empresa por parte de la aplicación del 
Sistema de pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central- SPOT, se 
aprecia en la disminución significativa de la liquidez de la empresa para reinvertir 
el capital de trabajo, originando un efecto negativo en el costo de oportunidad , y 
además se aprecia en el incremento de los gastos financieros como consecuencia 
de la necesidad de financiamiento. 
 
García Paredes, D. (2014), en su tesis titulada: El factoring y su incidencia en la 
gestión de cuentas por pagar y el financiamiento de la empresa Contech S.R.L. del 
Distrito de Trujillo año 2013. Tesis para optar el título de Contador Público en la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
 
Su objetivo es determinar la incidencia de la aplicación del factoring en la gestión 
de cuentas por pagar y las finanzas de la empresa CONTECH S.R.L. 
El factoring es un aliado para el financiamiento de la empresa CONTECH S.R.L., 
puesto que le proporciona la liquidez a corto plazo que se necesita para afrontar 
todas las obligaciones contraídas, por otro lado aumenta el capital de trabajo para 
seguir con nuestras operaciones y así poder asegurar nuestra continuidad en el 
mercado al cual pertenece la empresa, sin embargo esta herramienta resulta un 





En el desarrollo de la investigación se utilizó el método descriptivo, ya que se utiliza 
para recoger, resumir, analiza y generalizar los resultados obtenidos, el diseño de 
una casilla, porque el estudio se hará con un solo grupo de empresas del sector 
construcción.  
 
Como conclusión, mediante el uso del factoring la empresa CONTECH S.R.L. logra 
obtener de sus cuentas por cobrar el efectivo que le hace falta sin tener que recurrir 
a endeudarse demasiado con las entidades financieras, de esta manera se mejora 
la liquidez con la que cuenta la empresa utilizando sus propios recursos. 
 
Gómez Montañez, A. (2016), en su tesis titulada: lncidencia del factoring en la 
gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas de la Provincia 
Constitucional del Callao. Tesis para optar el título de Contador Público en la 
Universidad Nacional del Callao. 
 
El objetivo es determinar si el factoring incide en la mejora de la gestión financiera 
de las pequeñas y medianas empresas de la Provincia Constitucional del Callao. 
 
En la metodología de la investigación de este trabajo es descriptiva, porque analiza 
las características de las variables y es aplicada porque busca la aplicación o 
utilización de los conocimientos adquiridos. El diseño de la investigación utilizado 
es el no experimental, porque no se manipulan las variables y es de corte 
transversal porque se recolectan los datos en un momento determinado, lo cual 
nos permite extraer conclusiones. Utilizó el tipo de muestra probabilístico, aleatorio 
simple, ya que no es posible trabajar con el tamaño de la muestra. La principal 
técnica que se ha utilizado en el procesamiento de datos, es el software estadístico 
SPSS, tanto para la tabulación, procesamiento y análisis de los resultados, cada 
uno acompañado de su respectivo gráfico. El análisis de los datos se realizó a 
través del uso de tablas y gráficos estadísticos, con el fin de demostrar cada una 
de las hipótesis planteadas. 
 
Como conclusión, el factoring es una importante opción para el financiamiento de 
las Pymes del Callao, si las empresas tienen una política de ventas a crédito a largo 
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plazo y la mayoría de sus proveedores exige una pago a menor plazo, esta es una 
buena opción para materializarlas inmediatamente sin tener que adecuarse, lo que 
genera que la gestión financiera mejore y en comparación con los demás productos 
financieros no se incurrirán en mayores gastos. Con una mayor utilización del 
factoring las Pymes del Callao tendrán más liquidez, lo que generará que se 
puedan cumplir con todas las obligaciones y pagos programados a corto o largo 
plazo y se mejore la toma de decisiones y el perfil crediticio o de buen pagador de 
la empresa mejores, así también la empresa podrá invertir y crecer sin tener que 
preocuparse de las deudas que puedan generarse, ya que se contará con lo 
suficiente para poder cubrirlo. 
 
Hinostroza Gonzáles, R. (2016), en su tesis titulada: lncidencias del factoring en la 
liquidez de la empresa Químicos Goicochea S.A.C. Tesis para optar el título de 
Contador Público en la Universidad Nacional del Callao. 
 
El objetivo es analizar la incidencia del Factoring con recurso en las obligaciones 
de la empresa Químicos Goicochea. 
El desarrollo de la investigación se circunscribe en una investigación no 
experimental, diseño longitudinal, porque no se manipulan las variables, es 
longitudinal, ya que recolecta cambios a través del tiempo en subpoblaciones o 
grupos específicos , el nivel de estudio es correlacional debido a que tiene como 
finalidad conocer la incidencia o grado de relación que existen entre 2 variables en 
un contexto en particular, en la presente investigación la técnica de recolección de 
datos fue la observación sistemática, que es el procedimiento por el cual 
recogemos información para la investigación, acto de observar un objeto de estudio 
sin modificarlo con la intención de examinarlo, interpretarlo y obtener conclusiones 
sobre ellos. El análisis de datos se realizó usando la estadística descriptiva.   
 
Como conclusión, según la evidencia estadística y los resultados se ha demostrado 
la relación directa y significativa entre el Factoring con recurso y las obligaciones 
de la empresa, a medida que se ha ido utilizando el Factoring con recurso se ha 
disminuido este grado de dependencia, de esta manera afirmamos la hipótesis 
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específica N°1: El Factoring con recurso incide positivamente en las obligaciones 
de la empresa Químicos Goicochea. 
 
Santillán Ramírez, S. (2014), en su tesis titulada: El factoring electrónico proveedor, 
alternativa de financiamiento de bajo costo para los clientes de una institución 
financiera. Trabajo monográfico para optar el título profesional de Ingeniero en 
Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
 
El objetivo es analizar y evaluar el uso del Factoring Electrónico, como una 
alternativa de financiamiento de bajo costo, en los clientes del segmento MYPE de 
una Institución Financiera, para que así puedan tomar mejores decisiones 
Gerenciales. 
En el desarrollo de la investigación se utilizó como tipo de estudio descriptivo- 
explicativo, con el propósito de manejar en forma adecuada la información en el 
desarrollo de la investigación, la investigación se realizó con el diseño no 
experimental, ya que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, lo que 
se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 
dan en su contexto natural, para después analizarlos. 
 
En conclusión, la principal razón por lo que las MYPES no usan el Factoring 
Electrónico Proveedor como una alternativa de financiamiento de bajo costo, es 
por el desconocimiento de este producto financiero, el 70% de los encuestados 
indica no conocer las características, dónde puede solicitarle , los requisitos para 
usarlo, etc. 
 
Vílchez Asenjo, P. (2014), en su tesis titulada: La aplicación de factoring, 
arrendamiento financiero y confirming, en la mejora de la gestión financiera de las 
pequeñas y medianas empresas del sector textil del emporio comercial de 
Gamarra. Tesis para obtener el Grado de Maestría en Contabilidad y Finanzas con 




El objetivo de su tesis fue determinar si la aplicación del factoring, arrendamiento 
financiero y confirming influyen en la mejora de la gestión financiera de las 
pequeñas y medianas empresas textiles del emporio comercial de Gamarra. 
 
En el desarrollo de la investigación se utilizó el tipo de investigación de carácter 
explicativo causal y no experimental se utilizó el muestreo no probabilístico, ya que 
no es posible trabajar con el tamaño de la muestra. 
 
Como conclusión, indica que se ha determinado que el anticipo de los créditos 
otorgados, el financiamiento de los activos fijos y la gestión de pagos a los 
proveedores inciden positivamente en la toma de decisiones de inversión y 
financiamiento de las pequeñas y medianas empresas textiles del emporio 
comercial Gamarra. El trabajo estadístico ha corroborado que la nivelación de los 
flujos de efectivo, los beneficios tributarios y la reducción del riesgo del impago a 
proveedores influyen en la situación financiera de las pequeñas y medianas 
empresas textiles del emporio de Gamarra. 
 
1.3. Marco Teórico 
1.3.1. Factoring  
Es una forma de financiamiento que abarca la prestación de un conjunto de 
servicios administrativos y financieros que se produce mediante la cesión de 
créditos comerciales, habitualmente a corto tiempo, con inicio en la prestación 
de servicios o cesión de bienes, con independencia de la manera en que 
estén documentados (Beraza, et al.2015, p.153). 
 
 
Ventajas del factoring 
Según Casanovas y Bertrán (2015), nos dice que: 
1.Accede financiar las ventas por medio de un anticipo de las cuentas por 
cobrar que permite representar hasta un 80% de las cuentas por cobrar. 
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2.Permite adaptar la financiación a sus necesidades de liquidez. 
3.Clasificación de los clientes de acuerdo a su calidad crediticia. Se recibe 
información de los clientes y constituir así los límites del crédito asignado. 
4.Gestiona en su totalidad las formas de cobro. 
5.Posibilita ejecutar la cobertura del riesgo de endeudamiento de los 
clientes que estén seleccionados. 
6.Resuelve los impagos que puede tener una organización. 
7.Minimiza los costes que tengan relación con el proceso de gestión de 
cobro de las deudas. 
8.Se cambia la estructura del balance de situación, ascendiendo los ratios 
de la solvencia a corto plazo. 
9.No gasta el crédito bancario de la organización acreedora. 
10.Frente a diferentes modalidades de financiamiento, en el caso del 
descuento comercial, se anula el coste de los timbres (p.187). 
Inconvenientes del factoring 
Según Casanovas y Bertrán (2015), nos dice que: 
1.Puede terminar la relación con los clientes. 
2.El factor es quien da a conocer la tipología de los clientes y el límite de 
facturas que recibe. 
3.El coste permite ser superior a otras maneras de financiamiento. 
4.Si el factor recibe intereses por la totalidad de las facturas entregadas y 
solo se adelanta un porcentaje de las mismas el coste efectivo de la 
realización ser muy alto (p.187). 
 
Características del servicio prestado por la empresa de factoring 
Según Wanden, et al. (2013), define que: 
a)El factoring con recurso: en este tipo de modalidad la entidad de 
factoring no asume ningún de la realización , en caso de la falta de pago 
de los créditos cedidos, puede efectuar la vía de regreso frente al cedente. 
Si en caso se origina la demora en la cancelación de alguna factura, la 
empresa de factoring tiene la capacidad de exigir al vendedor el reintegro 
del pago anticipado si ya ha sido realizado. 
b)Factoring sin recurso: se da en la práctica internacional siendo la más 
utilizada, conlleva la responsabilización total o parcial de los riesgos que 
se puedan dar por parte de la empresa de factoring. Quiere decir, que el 
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crédito se abone en su totalidad al cedente y no produce ningún pasivo en 
el balance del cedente (p.308). 
 
Las etapas de una operación de financiación a través del factoring 
Según Casanovas y Bertrán (2015), nos dicen que: 
1.Se proporciona información al factor acerca de la cartera de clientes. 
2.El factor considera la cartera de clientes, como la cantidad de ventas 
aproximadamente por clientes, la repartición geográfica que realizan los 
clientes, el procedimiento de cobro determinado, solvencia de cada uno 
de los clientes, etc. 
3.Después de haber realizado el análisis anterior mencionado, el factor da 
a conocer a la empresa acreedora acerca de qué derechos de cobro va a 
estar dispuesto en aceptar, informando igualmente sobre las condiciones 
económicas y financieras de la realización, es decir, tipo de interés 
asignado, comisiones, porcentajes de las facturas que está preparado a 
adelantar, etc. 
4.Cuando ya está firmado el contrato de factoring entre la empresa 
acreedora y el factor, la empresa debe de informar a sus clientes la fecha 
que se debe de abonar el valor de las facturas al factor. 
5.Si el factoring es con financiación, el factor se realiza el adelanto a la 
empresa acreedora. 
6.Cuando llega el día del vencimiento de las facturas la empresa deudora 




Figura 1 Factoring 
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Según Pérez y Carballo (2015), nos dicen que: 
Determina la estructura de la financiación de la organización, quiere decir la 
manera de cómo participan las diferentes fuentes en la financiación total y 
las relaciones dadas entre sus importes correspondientes (p. 43). 
Objetivos 
Al respecto Pérez y Carballo (2015), sostienen que: 
Estructura de financiación: quiere decir, el peso de diversas fuentes 
financieras, calculado por la relación entre el importe de cada fuente y la 
financiación en su totalidad de la empresa. 
La entidad de la financiación permanente: quiere decir el peso de la 
financiación con vencimiento superior a un año. 
El endeudamiento o la relación entre el pasivo financiero y el patrimonio 
neto, que da a conocer la composición del capital utilizado (p.44). 
 
Origen del financiamiento 
Al respecto Pérez y Carballo (2015), sostienen que: 
Los accionistas, que respaldan y desembolsan el capital social de la 
organización y deciden que la empresa reinvierta parte de los beneficios. 
Las administraciones públicas, que proporcionen subvenciones a las 
empresas dentro de sus políticas de desarrollo económico. 
Las entidades financieras, que financian bajo diversas modalidades, como 
los préstamos, el arrendamiento financiero como el leasing o el descuento 
de efectos. 
El mercado de capitales, en el que las organizaciones venden a los 
inversores títulos de deuda con diversas características. 
Los suministradores de bienes y servicios, que aprueban el pago aplazado 
(p.53). 
 
Vencimiento de la fuente de financiación 
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Al respecto Pérez y Carballo (2015), sostienen que: 
A corto plazo, de le llama así cuando el vencimiento es inferior a un año y 
se denomina corriente.  
A largo plazo, se da cuando se supera el año para que sea exigible su 
devolución. Se adiciona el caso de que no tenga definido el vencimiento, 
como es el patrimonio de los accionistas para el que no existe 
responsabilidad de devolución. El patrimonio neto y el pasivo no corriente, 
quiere decir, el que tiene un vencimiento mayor al año, constituyen la 
financiación permanente de la organización (p.53). 
 
1.3.1.1.1. Entidad financiera 
Según Espinoza (2014), sostiene que: 
Es cualquier entidad que tiene como finalidad y objetivo 
ofrecer servicio de índole financiero que se inicia desde la 




Según Espinoza (2014), sostiene que: 
a)Entidades bancarias: Puede captar fondos que vienen a hacer el dinero 
del público, entre las que se incluyen las entidades extranjeras, a través 
de sucursales, o también a través de la prestación de servicios desde su 
país de origen. 
b)Entidades no bancarias: Son aquellas que no pueden captar fondos del 
público y que se ocupan principalmente a otorgar créditos, prestar avales 
o garantías a cambio de dinero(p.38). 
 
1.3.1.1.2. Préstamos 
Según Casanovas y Bertrán (2013), sostienen que: 
Una realización de un préstamo, se refiere a un compromiso comercial a 
través del cual la entidad financiera pone a disposición del prestamista una 
cierta cantidad de efectivo por un periodo determinado y a cambio de 
recibir una cantidad de modo de intereses y comisiones. En una 
realización de préstamo la totalidad del patrimonio queda en disposición 




1.3.1.1.3. Recurso financiero 
Según Bahillo y Escribano (2013), sostienen que: 
El funcionamiento de cualquier empresa requiere dinero. La inversión de 
origen proviene del dueño y de los socios. Asimismo es obtener 
financiamiento a través de préstamos bancarios, comisiones, etc. Las 
organizaciones necesitan capital conveniente para poder seguir con la 
actividad económica de la empresa. De la apropiada asignación, 
planeación y control de recursos financieros depende alcanzar los 
objetivos planteados en la organización (p. 113). 
 
1.3.1.1.4. Activo financiero 
Según Bahillo y Escribano (2013), sostienen que: 
Se denomina a los títulos emitidos por las unidades económicas que 
conllevan un instrumento para dirigir el ahorro hacia la inversión y que 
representan un activo para quien lo tenga y un pasivo para quien los 
produce. Su documentación son de diferentes maneras, tanto sobre papel 
como a través de anotaciones en cuenta, lo que constituye la tendencia 
real (p. 3). 
          Funciones 
Según Bahillo y Escribano (2013), sostienen que: 
Transferencia de fondos entre agentes económicos, ya que canalizan el 
ahorro a partir de los ahorradores hacia los inversores. 
Transferencia de riesgos, al momento de emitir el activo se está 
adquiriendo una obligación de pago estará asociada al desarrollo de su 
actividad, por lo que, en última instancia, lo que se está procediendo es 
llevar parte del riesgo derivado de su inversión hasta el que tiene el 
derecho de cobro (p. 3). 
 
         Características de los activos financieros 
              Según Bahillo, Pérez  y Escribano (2013), sostienen que: 
a)Liquidez: Se cuantifica por la facilidad y la certeza de un activo para 
convertirse en dinero líquido de manera rápida, quiere decir que es a corto 
plazo, por lo tanto no se sufre pérdidas en su valor. Así, por ejemplo, el 
dinero será un activo netamente líquido frente a un depósito a plazo. 
b)Riesgo: Es la probabilidad, que cuando llegue el vencimiento de su 
pago, el emisor del activo no origine nada frente al pago a la amortización 
de la deuda. Quiere decir que el riesgo de la inversión es tener más o 
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menos el dinero del que se invirtió. Se debe depender de la solvencia del 
emisor y de las garantías que se acojan al activo financiero. 
c)Rentabilidad: Es la capacidad de producir intereses u otras producciones 
para el comprador, como pago de su entrega temporal de fondos y su 
aceptación de riesgos. Quiere decir, que tal rentabilidad estará en función 
de la liquidez y del riesgo, la cual será una forma de recompensa para el 
tenedor del activo por permitir el riesgo de que el emisor cumpla con su 
obligación y por desistir a su capacidad de compra (p. 4). 
 
1.3.1.2. Crédito Comercial 
Según Ruedas (2016), sostiene que: 
En las transacciones de tráfico comercial entre las organizaciones las 
ventas al contado suelen no considerarse, lo usual es que el otorgador 
de a su cliente o agente pasivo un tiempo determinado de pago, lo cual 
se llama venta a crédito. El tiempo máximo de cobranza y pago está 
reglamentada por la normativa legal, el tiempo de vencimiento es 
cambiante en función del grupo económico del que se trate. Los plazos 
con mayor frecuencia suelen variar entre los 30,60 y 90 días, sin 
embargo algunas organizaciones manejan la venta a crédito como una 
disposición que les conceda incrementar su capacidad de ventas. 
Para la organización insolvente el caso de no tener que abonar sus 
compras al contado y utilizar de un determinado espacio de tiempo 
para realizar su pago genera una fuente de financiación directa. En la 
práctica, en algunos grupos económicos las organizaciones que tienen 
una situación dominante utilizan la compra a crédito como una de sus 
notables fuentes de financiación, y así poder cobrar sus ventas al 
contado y pagar sus compras a un tiempo bastante largo. Se están 
financiando de sus proveedores (p. 168). 
 
1.3.1.2.1. Capacidad crediticia 
Según Cáceres (2013), sostiene que: 
Toda organización puede estar más o menos apalancada pero no existe 
un nivel exacto de endeudamiento ya que cada caso es único y cada tipo 
de actividad demanda un volumen determinado de deuda según sus 
características. El control del endeudamiento es primordial a la hora de 
gestionar una sociedad por lo que se precisan herramientas concretas que 
midan su volumen, calidad, retornabilidad, coste y vencimiento para que 
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1.3.1.2.2 Estructura financiera 
Según Partal, et al. ( 2013), sostienen que: 
La estructura financiera relaciona las fuentes de financiación que ha 
utilizado la empresa para recibir sus activos. Las fuentes financieras 
pueden dividirse en dos grandes grupos en relación de su exigibilidad: 
Fuentes que componen el patrimonio propio, que son aquellas que no son 
exigibles a través de los aportantes de fondos. Son principalmente las 
aportaciones de capital y los beneficios retenidos por la organización como 
reservas. 
Fuentes que componen el pasivo, son aquellas aportadas por causa de 
deuda y que por tanto serán exigibles a través de los aportantes de su 
concesión (p. 165). 
Según Oropeza (2012), sostiene que: 
Tosa empresa debe de tener su estructura financiera y así obtener una 
información financiera. La estructura tiene como nombre llamado dualidad 
económica, que quiere decir que se compone de los recursos que cuenta 
la empresa para lograr recibir ganancia, como las utilidades, así como 
también los activos. La Estructura Financiera es una imagen contable dual 
en las cuales se debe de considerar el primer grupo que pertenece a los 
activos y dentro se encuentra una orden de representaciones contables 
conocidas como cuentas. (p.18). 
 
Objetivo del análisis de la estructura financiera 
Según Rodríguez (2012), sostiene que: 
El objetivo principal de la estructura financiera es saber cómo se utilizan 
las fuentes de financiamiento de una entidad que vienen a hacer el pasivo 
y el capital. Las fuentes de financiamiento son importantes para adquirir 
activos y también para financiarlas operaciones que se generan a diario. 
Las fuentes de financiamiento deben unirse entre si, ya que un pasivo 
elevado pondría en riesgo la empresa debido a una falta de solvencia y 
por otro lado el financiamiento con solamente capital le estaría saliendo 
muy caro.(p. 194). 
Razones financieras aplicables a la estructura 
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Según Rodríguez (2012), sostiene que: 
El análisis de la estructura financiera se realiza con principio en razones 
financieras. Las razones financieras vienen a hacer parámetros que se 
adquieren al momento de resolver una ecuación matemática donde 
manejan partidas que tienen que ver entre sí y poder estimar si el resultado 
es conveniente. En el análisis de la estructura financiera , las razones 
financieras se adquiere del balance general, las cuales se relaciona con 
las fuentes de financiamiento de la entidad. 
1.3.1.2.3. Políticas de ventas 
Según Salas (2013), sostiene que: 
Las políticas de ventas ayudan como modelo y así poder tomar decisiones 
que son la mejoría de la empresa. Las políticas de ventas ayudan a dar 
parámetros y tomar la mejor decisión para evitar descontroles de ventas 
en la empresa. (p.32). 
 
Tipos de políticas 
Según Salas (2013), sostiene que: 
Las políticas generales, son aquellas que se establecen de forma general 
para la empresa. 
Las políticas específicas, son aquellas que se establecen para cada 
departamento en específico y lo que se va a requerir de cada uno de los 
departamentos y se dan las siguientes políticas: 
Tolerante: se trata de conservar al cliente ya que no se le pide garantía, el 
plazo es superior a lo establecido y el cliente puede pagar. 
Rígida: se trata de obtener flujos de efectivo y no tanto de conservar al 
cliente y que se le pida un aval. Se le debe de visitar personalmente para 
realizar el cobro, si paga oportunamente se le hace un descuento y si no 
lo hace se va por vía judicial (p.33). 
 
 
1.3.1.2.4. Políticas de crédito 
Según Córdova (2013), sostiene que: 
Las políticas de crédito que se dan en una empresa da el modelo a 
determinar si verdaderamente el cliente está apto para poder pagar el 
crédito que le otorga la empresa. 
Siempre la empresa debe de dedicarse de los tipos de créditos que se le 
puede facilitar el crédito al cliente utilizando los métodos, formas de 
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análisis de créditos. Se debe de considerar cada uno de las figuras de las 




 Ejemplos de Políticas de crédito 
1. La línea de crédito que se conceda al cliente, solo se podrá utilizar a 
partir de la 
Fecha en que la dirección general la autorice. 
2. La línea de crédito que se otorgue no puede ser excedida por las 
compras del cliente. 
3. El plazo de pago del crédito que se conceda, comenzara a partir de la 
fecha en que se emita la factura y este considerara días naturales y no 
días hábiles. 
4. El cliente con línea de crédito que necesite la ampliación del monto de 
crédito o del Plazo de pago, tendrá que solicitarlo a través del formato 
correspondiente. 
5. El cliente que tenga una línea de crédito y cambie de razón social, 
deberá solicitar el respeto de su línea de crédito, a través del formato 
correspondiente. Esto se debe de hacer de forma inmediata, de otra 
manera se manejara como cliente nuevo. 
6. El cliente que se atrase en el pago de uno de sus créditos aunque sea 
por un día, se le suspenderá su línea de crédito, hasta que cumpla por 
completo con sus compromisos vencidos. Para la reapertura de la línea 
de crédito se considerara la morosidad y la Intención de pago por parte 
del cliente. 
7. En caso de que a un cliente se le suspenda su línea de crédito, solo se 
le autorizaran nuevas compras de contado (en efectivo o con ficha de 
depósito en firme), hasta que se ponga al corriente con sus cuentas 
vencidas, siempre y cuando el atraso no sea mayor a 15 Días. 
8. El atraso repetitivo de un cliente en el pago de sus créditos tendrá como 
consecuencia la suspensión o cancelación de la línea de crédito, de 
acuerdo al criterio emitido por el área de crédito y cobranza y la dirección 
general. 
9. Cuando un cliente con línea de crédito nos pague con cheque y al mes 
nos devuelven más de un cheque, se le cancelara su línea de crédito y 







Entre las máximas de las finanzas ortodoxas, ninguna, 
seguramente, es más antisocial que el fetiche de la liquidez, la 
doctrina según la cual es una virtud positiva de las instituciones de 
inversión concentrar sus recursos en la tenencia de valores líquidos. 
Olvida que la liquidez de la inversión no existe para la sociedad en 










Según Calderón (2013), define que: 
Es la cualidad que tiene la organización de producir fondos para el 
pago de sus compromisos a corto plazo. En la administración 
financiera su estudio es fundamental, porque ocupa la gran parte 
del tiempo disponible por los administradores en la dirección de los 
negocios y más cuando se dan situaciones de dificultad en la 
economía. La liquidez, por lo cual es la capacidad precisa de 
convertir los activos en líquidos o de conseguir disponibilidad para 
poder enfrentar a los vencimientos a corto plazo. La liquidez logra 
tener tres niveles en destino a las posibilidades y capacidad de la 
empresa para convertir los activos en dinero en diferentes de sus 






 1.3.2.1Dinero en efectivo 
Según Samuelson y Nordaus (2013), sostienen que: 
El dinero en efectivo es el medio por el cual se da el pago en efectivo con 
modas, cheques. Simboliza un lubricante, ya que favorece el intercambio. 
El dinero en efectivo que cuenta la empresa tiene que ver con el activo 
circulante y poder enfrentar las obligaciones financieras que se puedan 
dar a corto plazo.(p.70). 
1.3.2.1.1. Capital de trabajo 
Según Samuelson y Nordaus (2013), sostienen que: 
El capital de trabajo es la desigualdad que se da entre los activos y 
pasivos circulantes y se puede visualizar la posible reserva del 
activo circulante que se ha dado como sobrante del pasivo 
circulante figurando la capacidad con que cuenta la empresa para 
poder enfrentar las obligaciones financieras dentro del ciclo dado a 
corto plazo. Dependerá la liquidez de la empresa de la proporción 
de los activos circulantes en correspondencia con los pasivos 
circulantes y también de la disponibilidad de las inversiones en 
activo circulante. (p.105). 
 
 
1.3.2.1.2. Recurso monetario 
Según Valdivia (2014), sostiene que: 
Los recursos monetarios se dan a través de las instituciones 
financieras que son de mucha importancia para crear, costear y 
anticipar los fondos que se dan por parte del financiamiento que 
radica en la adquisición de los recursos financieros. (p.85).  
 
1.3.2.1.3. Flujo de efectivo 
Según Casas (2015), sostiene que: 
El flujo de efectivo es uno de los pilares en la administración de 
cualquier empresa, debido a que representa las entradas y salidas 
de efectivo, producto de la operación diaria de una compañía, por 
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ello es importante lograr un buen control en su manejo y evitar 
posibles errores. 
Este elemento es una herramienta vital para controlar los ingresos 
y egresos, de tal forma que permite enfrentar las obligaciones 
diarias, al tiempo que sirve para medir los fondos con los que 
dispone la entidad. 
Asimismo, el flujo de efectivo está completamente vinculado con la 
rentabilidad del negocio, principalmente porque marca la pauta para 
poder enfrentar contingencias no previstas y tener dinero disponible 
para las inversiones que pudieran presentarse (p.18). 
1.3.2.1.4. Presupuesto 
Según Ortiz (2013), sostiene que: 
Los presupuestos conllevan una estimación del capital, de los costos, de 
los ingresos y de las unidades o productos que se necesitan para lograr 
los objetivos deseados. Los presupuestos se contabilizan de acuerdo a los 
pronósticos y datos numéricos de la obtención de los resultados con 
anterioridad en la organización. Para realizar la elaboración deben de 
participar los encargados de las áreas funcionales, los departamentos y 
otros sectores involucrados (p.20). 
 
 Presupuesto a largo plazo 
Según Ortiz (2013), sostiene que: 
Se da usualmente dentro de los cinco años siendo el presupuesto 
de capital, que se constituye de un plan de inversión y un plan de 
financiación. Una vez determinadas las inversiones, se deben 
buscar y conseguir las fuentes de financiación más beneficiosa para 




Presupuesto a corto plazo 
Según Ortiz (2013), sostiene que: 
Se da a través del presupuesto de explotación que contempla las 
anticipaciones de ventas y gastos, a la vez con el presupuesto de 
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capital en el que los cobros y pagos coexistan en el mismo ejercicio, 
se confecciona el presupuesto de tesorería (p.24). 
Tipos de presupuestos 
Según Ortiz (2013), sostiene que: 
El presupuesto inicial fija los ingresos y gastos a través de los 
cálculos que se inicia y de la proyección financiera que elabore la 
empresa al inicio de su actividad. El presupuesto no es el más 
certero, por lo que no existe una referencia anterior. 
El presupuesto sistemático contabiliza las partidas en función de un 
presupuesto pasado. Cuando se halla analizado que se adquirió en 
periodo anterior si fueron suficientes los recursos, si fue excesivos 
o escasos, se continúa a realizar un nuevo presupuesto, la cual va 
a ser verdadero, ya que cuenta con una base de inicio (p. 25). 
Función del presupuesto 
Según Ortiz (2013), sostiene que: 
1. La principal función de los presupuestos es la de ser el 
control financiero de la empresa. 
2. Su consecuencia inicial es el de ser el proceso de indagar 
qué es lo que se está haciendo, siempre comparando los 
resultados con sus datos que le corresponde para luego 
constatar los logros obtenidos o corregir las diferencias. 
3. Consecuentemente, el control presupuestario tiene que 
desarrollar tanto roles preventivos como correctos dentro 





1.3.2.2. Activo líquido 
Según Pérez y Carballo (2015), sostienen que: 
Se utiliza el término activo líquido para referirse a aquel que se puede 
convertir en dinero de forma rápida y con un mínimo impacto en el precio 
recibido. Los activos líquidos son generalmente considerados de la misma 
manera que el dinero en efectivo debido a que sus precios son 





Según Pérez y Carballo (2015), sostienen que: 
Es la concordancia que se da entre el beneficio y la inversión mantenida 
o activo, la cual mide el rendimiento para producir beneficios en la 
empresa. Si el inicio del beneficio de explotación se da en la gestión de 






 Rentabilidades de la empresa más representativas 
Según Pérez y Carballo (2015), sostienen que: 
La rentabilidad económica: Es el cociente entre el rendimiento de 
explotación y el activo neto que se ha utilizado y mide el rendimiento que 
se produce por la actividad, depende de las estimaciones contables de las 
variables, sin tener en cuenta cómo está financiada la organización ni sus 
gastos fiscales. El activo neto es la diferenciación entre el activo y la 
financiación espontánea. 
 
Rentabilidad económica= beneficio de explotación 
                                                 Activo neto 
La rentabilidad financiera: Relaciona el beneficio neto del periodo con el 
patrimonio neto y mide, con principios contables, la rentabilidad del 
accionista, contabilizada por el beneficio alcanzado y obtenido por los 
socios. 
 
Rentabilidad financiera= beneficio neto 
                                    Patrimonio neto 
La rentabilidad del accionista: El cálculo se da por el cociente entre la 
suma de la plusvalía del periodo más los dividendos y el valor inicial de su 
inversión (p. 43). 
 
Rentabilidad del accionista= Valor final –valor inicial + dividendos 




1.3.2.2.2. Obligaciones financieras 
Según A.,Fierro y F., Fierro (2015), sostienen que: 
Las obligaciones financieras se contempla cuando la entidad bancaria ha 
realizado un depósito en la cuenta por consideración de préstamos, cartas 
de créditos, pagarés, aprobaciones bancarias previamente solicitadas y 
apoyadas con las garantía que le brinda la entidad. 
Las obligaciones financieras comprende el valor de las obligaciones 
adquiridas por la empresa que se da a través de la obtención de recursos 
resultantes de establecimiento de crédito o a través de diferentes 
instituciones financieras u otros. (p.262). 
 
1.3.2.2.3. Ratio financiero 
 
Según Risco (2013), sostiene que: 
Un ratio es la concordancia por cociente a través de dos magnitudes que 
tienen una verdadera vinculación. Los ratios van a proporcionar 
información acerca de la información financiera de la empresa. Los ratios 
se pueden emplear para compararlos con los elaborados en otros periodos 
de tiempo (p. 245). 
 
Interpretación de los ratios 
 
Según Risco (2013), nos menciona: 
Nivel de liquidez: Miden la disponibilidad de efectivo de la empresa para 
hacer frente a la deuda. 
Medir la rapidez con que la empresa transforma sus bienes en dinero en 
efectivo. 
Capacidad de la empresa para devolver una deuda en un determinado 
periodo de tiempo. 
Rentabilidad: Conocer la rentabilidad de la empresa y ayudar a conocer 
los gastos que se pueden asumir para generar un producto rentable. 
Rentabilidad de las acciones: Se puede calcular el tiempo que debe 
transcurrir para que un accionista recupere el dinero invertido en la 
empresa (p.247). 




Según Risco (2013), sostiene que: 
Los ratios financieros o contables son los coeficientes que aportan 
unidades financieras de medida y comparación. A través de ellos, se 
establece la relación que presentan dos datos financieros y es posible 
analizar el estado de una organización en base a sus niveles óptimos. Los 
ratios básicos que debe considerar la dirección financiera se pueden dividir 
entre económicos y financieros. Los más significativos son: 
 
1. Fondo de maniobra. Mide la parte de capitales cuyo grado de 
exigibilidad es bajo que se utiliza para financiar elementos del activo fijo 
con un grado de liquidez elevado. El ratio que se utiliza es: 
Su resultado debería de ser mayor que uno ya que hay una parte del activo 
corriente (como el stock de seguridad o el saldo mínimo necesario de 
disponible) que, por su importancia en el proceso productivo, debe ser 
financiada con capitales permanentes. En cualquier caso, su análisis por 
si solo puede inducir a error ya que puede haber empresas solventes con 
un ratio menor que uno. 
 
2. Ratio de tesorería o coeficiente de liquidez inmediata (RT). Mide las 
posibilidades de hacer frente a las obligaciones de pago a corto plazo. Su 
valor óptimo se sitúa entre 0,1 y 0,3. Por encima de 0,3 se puede producir 
un exceso de liquidez de la empresa, que afecta a su rentabilidad. 
 
RT= Activo disponible (tesorería e inversiones financieras temporales) + 
Realizable / Pasivo corriente 
 
Es un ratio de situación financiera a muy corto plazo, al incluir entre los 
elementos activos sólo aquéllos que ya son disponibles o que precisan 
únicamente la última fase del ciclo de explotación (el cobro) para 
transformarse en efectivo. 
 
3. Ratio de autonomía financiera (RAF). Relaciona los recursos propios 
netos con las deudas totales, e informa sobre la composición estructural 
de las fuentes de financiación. El ratio mide la autonomía o independencia 
financiera e intenta conocer cuál es el nivel óptimo de endeudamiento de 
una empresa. 
 




4. Periodo medio de cobro. Mide el número de días que se tarda en cobrar 
a los clientes, y viene definido por la relación entre las cuentas pendientes 
de cobro al final de un determinado período y las ventas diarias de dicho 
período. Un periodo de cobro muy elevado supone un volumen de 
recursos inmovilizados que son necesarios financiar. 
Si el sector en el que se aplica el ratio es muy estacional, debería 
calcularse por períodos, al objeto de obtener una información lo más 
objetiva posible. Cuanto más elevado sea el valor de este ratio, significará 
que la empresa tiene un mayor volumen de recursos indisponibles, 
llegando el caso de tener que recurrir a la financiación externa. 
5. Periodo medio de pago. Mide el número de días que se tarda en pagar 
a los proveedores, y es en consecuencia la relación entre el saldo medio 
de las cuentas a pagar y las compras diarias. El periodo medio de pago 
cobra especial importancia en las relaciones de las empresas con las 
Administraciones Publicas, de tal manera que para evitar la morosidad el 
Consejo de Ministros estableció el 25 de julio una metodología de cálculo 
del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas. 
Cuanto más elevado sea el valor de este ratio, más se demora el pago a 
los proveedores, lo que revela que la compañía se está financiando 
gracias a éstos. 
6. Rentabilidad económica. Mide la capacidad del activo de generar 
beneficio, independientemente de cuál sea la composición de la estructura 
financiera de la empresa. También se puede definir como la rentabilidad 
del activo, o el beneficio que éstos han generado por cada euro invertido 
en la empresa. 
7. Rentabilidad financiera. Mide la capacidad de la empresa para 
remunerar a sus accionistas. Representa el coste de oportunidad de los 
fondos que se mantienen en la empresa, frente al coste del dinero o 
inversiones alternativas. Relaciona el beneficio económico con los 
recursos necesarios para obtener ese lucro (p.250). 
1.3.2.2.4. Inversión 
 
Según Graue (2014), sostiene que: 
El concepto inversión se emplea exactamente para definir el gasto que se 
destina para adquirir nuevos bienes de capital, útiles para el proceso 
productivo. La definición de capital es muy extenso; por mencionar 
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determinados elementos que lo constituyen, se toman en cuenta las 
nuevas plantas productivas, edificios, maquinaria y equipo (p.280). 
 
 
Planificación de la inversión 
 
Según Graue (2014), sostiene que: 
 
El gestor financiero debe de realizar una planificación a mediana y largo 
plazo de las inversiones sopesando sus consecuencias, mientras que el 
tesoro debe de invertir los excedentes que se da en tesorería en activos 
financieros a corto plazo, fundamentalmente en productos de ahorro y de 
renta fija con casi nada de riesgo (p.282). 
 
 Factores que determinan las decisiones de inversión 
 
Según Graue (2014), sostiene que: 
En su totalidad, los productos financieros tienen unas características que 
van a concretar y definir la alternativa más adecuada en la inversión de 
fondos; primordialmente, rentabilidad, riesgo y liquidez que suelen a ser 
contrapuestas y generalmente, un producto más rentable frecuentemente 
tiene  mayor riesgo agregado que con otro que es menos rentable. 
También igual que un producto de mayor liquidez suele ser menos 
rentable que un producto a mediano o a largo plazo (p. 282). 
 
 
1.3.3. Marco Conceptual  
a. Activo fijo 
El activo físico con que cuenta una empresa por los servicios que presta en la 
producción de bienes y servicios. (Espinoza, 2014, p. 24). 
 
b. Anticipos 
Es cuenta del pasivo de una empresa en la que se registran todos los cobros 
realizados a los clientes por un determinado pedido de suministros. Se suelen 
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utilizarse cuando el producto que se vende tiene un ciclo de fabricación muy largo, 
por ejemplo, el barco. (Espinoza, 2014, p. 44). 
 
c. Capital de trabajo 
E s la capacidad de una empresa para desarrollar sus actividades de manera 
normal en el corto plazo. Puede calcularse como el excedente de los activos sobre 
los pasivos de corto plazo. Se trata de una herramienta muy importante para el 
análisis interno de la empresa, ya que refleja una relación muy estrecha con las 
operaciones diarias del negocio. (Barboza, 2012, p. 83). 
 
d. Central de riesgo 
Es un sistema de registro que consolida la información de la situación crediticia 
de los deudores de las empresas del sistema financiero. En nuestro país, se 
regulan dos tipos de centrales de riesgos: la administrada por la SBS y las centrales 




Renunciar de alguna cosa, acción o derecho a favor de alguien. Principalmente 
cuando se trata de documentos mercantiles. (Espinoza, 2014, p. 66). 
 
f. Costo de oportunidad 
Es aquel valor o monto de dinero que se adquiere de la mejor alternativa 
económica posible a que se renuncia al dedicar ciertos recursos financieros a otra 
oportunidad o actividad concreta. (Espinoza, 2014, p. 80). 
 
g. Endeudamiento 
Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda para financiar una 





Aportación de recursos, como inversión de capital o prestación crediticia, para 
facilitar el desenvolvimiento de una empresa o la realización de una determinada 
operación. (Andrade, 2014, p. 292). 
 
i.Gasto financiero 
 Costo incidente al financiamiento de una empresa, a diferencia de uno aplicable 
directamente a las operaciones Son las personas naturales o jurídicas, que por 
mandato legal deben retener el monto del tributo al sujeto legalmente obligado 
debiendo entregarlo a la Administración Tributaria dentro del plazo de Ley. (Kohler 




Cancelación de un gasto o una pérdida sobre los que la persona incurrida tiene 
poco o ningún control, y los cuáles podrán serle reembolsados por otros: Ejemplo: 
Un impuesto pagado por un fabricante sobre la producción de un bien, que se 
agrega al precio de venta que paga el comprador del mismo. (Kohler y Cooper, 
2013, p. 410). 
 
k. Interés 
Retribución que se paga por la cesión de un capital en préstamo. Remuneración 
de los valores de renta fija que pagan las entidades emisoras, por el uso del dinero. 
(Kohler y Cooper, 2013, p. 432). 
 
l. Mercado Bursátil 
Es aquél en el que se concentran las ofertas y demandas sobre los valores en 
circulación admitidos a cotización en Bolsa. Es también sinónimo de Bolsa de 





Derechos que tienen los propietarios o accionistas sobre una empresa. Se 
compone por el valor del capital, reservas y utilidades no distribuidas. El patrimonio 
aumenta cuando la empresa obtiene utilidades y disminuye cuando se reparten 
dividendos o existen pérdidas. (Giraldo, 2016, p. 332). 
 
n. Solvencia 
Este ratio indica que la deuda a corto plazo que tiene la empresa equivale al 
ciclo del corto plazo que genera la empresa. Este ratio debe matizarse, porque no 
siempre el corto plazo del exigible corresponde al corto plazo que corresponde al 
activo circulante. Sin embargo, sirve de orientación, pero con matices. (Kohler y 
Cooper, 2013, p. 544). 
 
ñ. Ratios Financieros 
Son los ratios que permiten medir en forma relativa la estructura financiera de la 




Es como la condición de rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, 
ganancia, provecho, utilidad). La rentabilidad, por lo tanto, está asociada a la 








1.4. Formulación Del Problema 
 
1.4.1 Problema General  
¿De qué manera el factoring se relaciona con la liquidez en las empresas de 
servicios ambientales del distrito de Lurín, periodo 2017? 
1.4.2 Problemas Específicos  
¿De qué manera el factoring se relaciona con el dinero en efectivo en las 
empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, periodo 2017? 
¿De qué manera el factoring se relaciona con el activo líquido en las empresas 
de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017? 
 
¿De qué manera la liquidez se relaciona con el financiamiento en las empresas 
de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017? 
 
 
1.5. Justificación Del Estudio 
 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes 
puntos mencionados:  
 
a) Pertinencia 
El presente trabajo servirá para analizar y determinar que el 
factoring , es una forma de financiamiento que abarca la prestación de un 
conjunto de servicios administrativos y financieros que se produce 
mediante la cesión de créditos comerciales, habitualmente a corto 
tiempo, podría ser un medio mediante el cual se solicitaría financiamiento 
para obtener liquidez inmediata y poder cumplir con sus obligaciones y 
disminuir la falta de recursos monetarios que enfrentan  las empresas de 
servicios ambientales del distrito de Lurín. 
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b) Relevancia social  
La presente investigación ayudará a resolver los actuales 
problemas de falta de liquidez, los cuales afectan a las empresas de 
servicios ambientales del distrito de Lurín. 
 
c) Implicaciones prácticas  
Se espera que la presente investigación sirva como material de 
consulta en el país, con la finalidad que los contribuyentes deben saber 
utilizar el factoring como medio de financiamiento , siempre y cuando 
crean conveniente. 
 
d) Valor teórico  
Se podrá ver al estudio como un documento de la situación actual 
del distrito de Lurín, y tomar conciencia que las empresas ambientales 
necesitan de conocimientos de estos temas, esta investigación permitirá 
conocer sobre el factoring y sus procedimientos. 
e) Viabilidad 
La realización de la investigación sobre el tema propuesto es 
viable, porque es un tema que servirá como base para las próximas 
investigaciones referenciado al factoring, que podrán ser utilizados por 
los contribuyentes del distrito de Lurín siempre y cuando crean 










1.6.1. Objetivo General 
Analizar de qué manera el factoring se relaciona con la liquidez en las 
empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017. 
1.6.2 Objetivo Específicos  
Analizar de qué manera el factoring se relaciona con el dinero en 
efectivo en las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, 
año 2017. 
Analizar de qué manera el factoring se relaciona con el activo líquido 
en las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 
2017. 
Analizar de qué manera la liquidez se  relaciona con el financiamiento 
en las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 
2017. 
1.7. Hipótesis 
1.7.1  Hipótesis General  
El factoring se relaciona con la liquidez en las empresas de servicios 
ambientales del distrito de Lurín, año 2017. 
1.7.2  Hipótesis Específicas  
El factoring se relaciona con el dinero en efectivo en las empresas de 
servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017. 
 
El factoring se relaciona con el activo líquido en las empresas de 
servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017. 
 
La liquidez se relaciona con el financiamiento en las empresas de 
































2.1. Diseño de investigación 
 
a) Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo - correlacional causal 
porque describe una realidad y explicará la relación entre la variable 1 
(Factoring) y la variable 2 (Liquidez). 
 
b) Diseño de estudio 
 
Para el presente proyecto, el diseño de investigación que se 
utilizará es el diseño no experimental, ya que no se está manipulando en 
forma intencional las variables; es decir, no vamos a manipular la 
variable factoring, ni la variable liquidez. 
 
Hernández (2010), describe así la experimentación no experimental:  
 
Es la que se realiza sin manipular las variables. Es decir, se trata de una 
investigación donde no se hace variar intencionalmente las variables 
independientes, lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después describirlos y analizarlos (p.149).  
 
El diseño de la investigación es transversal 
 
Diseño transversal o transeccional: 
 
Hernández (2010), sostiene lo siguiente:  
Los diseños de investigación transversal o transeccional recolectan datos 
en un solo momento en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar sus incidencias e interrelación en un momento dado 
y simultáneamente (p. 151). 




Estos diseños describen relaciones entre 2 o más variables en un 
momento determinado. Se tratan también de descripciones, mas no de 
variables individuales sino de sus relaciones, sean estas permanente 
correlacionales o relaciones causales. Estos diseños, miden la relación 
entre variables en un tiempo determinado (Hernández, 2010). 
 
2.2 Operacionalización de Variables 
 
                           2.2.1Definición de Variable 1: Factoring 
“Es una modalidad de financiación que incluye la prestación de un 
conjunto de servicios administrativos y financieros que se realizan 
mediante la cesión de créditos comerciales, normalmente a corto plazo, 
con origen en la prestación de servicios y/o entrega de bienes, con 
independencia de la forma en que se encuentren documentados 




2. Crédito Comercial 
 
Indicadores:  
a. Entidad financiera.  
b. Préstamos. 
c. Recurso financiero. 
d. Activo financiero. 
e. Capacidad crediticia 
f. Estructura financiera. 
g. Políticas de ventas. 
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h. Políticas de crédito. 
2.2.2. Definición de Variable 2: Liquidez 
“Es la capacidad que tiene una empresa de generar fondos para el pago 
de sus obligaciones a corto plazo. En la administración financiera su 
análisis es fundamental porque esta ocupa la mayor parte del tiempo 
disponible por los administradores en el manejo de los negocios y 
mucho más cuando se viven situaciones de crisis en la economía. La 
liquidez por tanto, es la capacidad puntual de convertir los activos en 
líquidos o de obtener disponible para hacer frente a los vencimientos a 
corto plazo. La  liquidez puede tener tres niveles en función a las 
posibilidades y volumen de la organización para convertir los activos en 
dinero en cualquiera de sus formas: caja, en banco o en títulos exigibles 
a corto plazo” (Calderón, 2013, p.40). 
Dimensiones: 
3. Dinero en efectivo.  
4. Activo líquido. 
 
Indicadores:  
i. Capital de trabajo. 
j. Recurso monetario.  
k. Flujo de efectivo.  
l. Presupuesto. 
m. Rentabilidad. 




                                                       ANEXO 3 :CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
FACTORING Y SU RELACIÓN CON LA LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL DISTRITO DE LURÍN, AÑO 2017. 
HIPOTESIS GENERAL 
 











El factoring se relaciona 
con la liquidez en las 
empresas de servicios 
ambientales del distrito de 











“Es una modalidad de financiación que incluye la prestación de 
un conjunto de servicios administrativos y financieros que se 
realizan mediante la cesión de créditos comerciales, 
normalmente a corto plazo, con origen en la prestación de 
servicios y/o entrega de bienes, con independencia de la forma 
en que se encuentren documentados (recibos, facturas, 

















Políticas de ventas 







“Es la capacidad que tiene una empresa de generar fondos para 
el pago de sus obligaciones a corto plazo. En la administración 
financiera su análisis es fundamental porque esta ocupa la mayor 
parte del tiempo disponible por los administradores en el manejo 
de los negocios y mucho más cuando se viven situaciones de 
crisis en la economía. La liquidez por tanto, es la capacidad 
puntual de convertir los activos en líquidos o de obtener 
disponible para hacer frente a los vencimientos a corto plazo. La  
liquidez puede tener tres niveles en función a las posibilidades y 
volumen de la organización para convertir los activos en dinero 
en cualquiera de sus formas: caja, en banco o en títulos exigibles 








Capital de trabajo 
Recurso monetario 
















2.3. Población Y Muestra 
Población  
 
Considerando el concepto de población, para esta investigación la 
población estará conformada por 60 trabajadores que son parte del personal 
contable de las 4 empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 
2017, donde por cada empresa existe un promedio de 15 personas en el área 
contable y administrativo. En tal sentido la población es de carácter finita, 





La muestra de este estudio siendo la técnica de muestreo, no 
probabilística porque es sometida a criterio del investigador seleccionar a 
las empresas objeto de estudio, por ser representativa de las empresas que 




Figura 2 Fórmula para determinar la muestra de estudio 
Fuente: Imagen perteneciente del libro de Metodología de la Investigación, 2014.  
 
 
n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (60) 
                    (60-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 
                             





n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 
Tabla 1.  
Fuente: Elaboración propia.  
Tabla 1 Muestra seleccionada de estudio 
EMPRESAS  
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD  Y 
ADMINISTRATIVO 
ENCUESTADOS  
ACKOR PERÚ S.A.C. 1  16 
  
EMPRESA DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE KARINA Y 
MELISA S.A.C.  
1  
12 
 ABUELA ROSE NEGOCIOS S.A.C.  
1  
12 




2.4.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
1.2.1. 2.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las 
hipótesis específicas en esta investigación, para obtener todos los datos de 
sus dominios necesarios para contrastarlas, se requiere aplicar o recurrir a: 
 
a) La Técnica de la encuesta 
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Se toma en cuenta la utilización de encuesta para poder determinar cómo 
el factoring se relaciona con la liquidez en las empresas de servicios 
ambientales del distrito de Lurín, año 2017. 
 
b) El  Análisis estadístico 
Luego de la recolección de datos a través de la técnica de la encuesta se 
realizará los procedimientos de análisis mediante el uso de estadística. 
 
2.5. Validación y confiabilidad del instrumento  
 
2.5.1. Validez   
 
“Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 
medir” (Hernández, 2014, p. 200).  
  
La validez cuenta con diversos tipos de medición, por lo que en esta 
investigación se aplicará el tipo de Validez de expertos, que es definido por 
Hernández (2014), como:  
“Grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, 
de acuerdo con expertos en el tema” (p.204).  
  
En la presente investigación, el instrumento ha sido validado por 3 
expertos, con grado de Magister.  
 
Tabla 2.  
Tabla 2 Expertos evaluadores del instrumento de estudio 
Expertos  Especialidad Opinión  
1. Donato Díaz Díaz          Tributación Aplicable  
2. Mirna Sandoval Laguna  Metodología Aplicable  
   3.Natividad Orihuel a Ríos      Metodología Aplicable  






Tabla 3  
Tabla 3. Resultados de evaluación del instrumento de estudio 
Ítems   J1   J2   J3   S   N   IA   V  
1   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
2   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
3   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
4   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
5   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
6   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
7   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
8   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
9   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
10   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
11   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
12   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
13   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
14   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
15   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
16   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
Promedio                       1   100%  
Fuente: Elaboración propia 
Donde:  
J1.J2 y J3: Jueces  
S: Total de Si por ítems  
N: Total de No por ítems  
IA: Índice de aceptabilidad  
V: Validez  
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Las Tablas detalladas anteriormente, nos mencionan que los jueces 
determinaron que los ítems fueron pertinentes, relevantes y claros 
cumpliendo que el instrumento es suficiente para su aplicación a la muestra 
determinada. 
2.5.2 Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento de esta investigación, se utilizará el alfa de 
cronbach, que medirá la consistencia interna de los ítems, que determinará dentro 
de una escala la correlación que guardan los ítems entre sí, cuya fórmula de cálculo 
es la siguiente: 
 
Figura 3 Fórmula para determinar el alfa de cronbach 






2.6. Método de análisis de datos 
 
Los datos se obtendrán del instrumento aplicado al encuestado en consideración a 
mi muestra, por lo que el método de análisis será a través de la distribución de 
frecuencias, porcentajes y gráficos de barra, desarrollados a través del Programa 
SPSS. 
Con respecto a las informaciones presentadas como gráficos y cuadros, se 




Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentarán 
cada parte de la propuesta de solución al problema que dio inicio a la presente 
investigación, que serán presentadas en forma de recomendaciones. 
2.7. Aspectos éticos 
En todo el desarrollo de este trabajo de investigación se ha dado el cumplimiento 
de la ética profesional con todos los principios primordiales de la moral individual 
y social, por otro lado en el aspecto práctico teórico se ha cumplido con las 
normativas según el tipo de investigación. Podemos identificar los siguientes 
valores como: 
 Objetividad  
 Confidencialidad  
 Responsabilidad  
 Veracidad  




















































3.1 Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
3.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Factoring 
La validez de la primera parte del instrumento se efectuó a través del 
coeficiente del alfa de cronbach, que determina la media ponderada de las 
correlaciones entre los ítems. 
 
La primera parte del instrumento comprende 8 ítems, que son parte de la 
primera variable a investigar,  se tomó la muestra de 52 personas 
encuestadas. El nivel de confiablidad es de 95% y se utilizó, para el 
resultado el software estadístico SPPS versión23. 
 
Tabla 4.  
 
Tabla 4 Resultado del alfa de cronbach de la variable Factoring 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23.  
 
 
Tabla 5:  
 
Tabla 5 Confiabilidad de la variable Factoring- alfa de cronbach   
Alfa de 










El primer resultado  nos da como resultado 0.875, por lo que nos 
demuestra que  la primera parte del instrumento aplicado es  altamente 
confiable; tomando en consideración que los valores alfa superiores a 0.75 
son suficientes para la garantizar la confiabilidad del instrumento, por lo 





Tabla 6. Estadística de total de la variable Factoring 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La entidad financiera es un 
medio por el cual se solicita 
financiamiento. 
28,15 13,662 ,822 ,908 ,854 
El préstamo es una forma de 
financiamiento. 
28,10 13,775 ,896 ,932 ,852 
La empresa cuenta con 
recursos financieros 
suficientes para solventar 
sus obligaciones financieras. 
28,77 9,475 ,794 ,851 ,874 
Los activos financieros que 
cuenta la empresa son de 
gran importancia para la 
estabilidad. 
28,48 16,764 ,116 ,609 ,899 
La política de crédito está 
dirigida a apoyar los 
objetivos generales de la 
empresa. 
28,44 11,310 ,893 ,943 ,835 
La empresa cuenta con una 
estructura financiera 
adecuada. 
28,42 11,308 ,909 ,965 ,833 
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Las políticas de venta con 
que cuenta la empresa 
satisfacen las expectativas 
futuras. 
28,17 13,518 ,813 ,944 ,853 
Las políticas de crédito para 
solicitar un crédito comercial 
aumenta la accesibilidad de 
sus servicios y en 
consecuencia sus ventas. 
28,42 17,033 ,048 ,471 ,899 
            Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Liquidez 
La segunda parte del instrumento, que comprenden ítems 
relacionadas a la segunda variable, han sido validadas de igual manera a 
través del alfa de cronbach, para determinar la media ponderada de la 
correlaciones entre los ítems. 
Esta  parte comprenden los últimos ítems del instrumento, tomando 
en consideración el tamaño de la muestra, se determinó el nivel de 
confiabilidad utilizando el alfa de cronbach. El nivel de confiabilidad de la 
investigación es 95 % y se utilizó el software estadístico SPSS versión 23.  
 
Tabla 7.  
 
Tabla 7 Resultado del alfa de cronbach de la variable Liquidez  
 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos 
Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
 




Tabla 8.  
 
Tabla 8 Confiabilidad de la variable Liquidez- alfa de cronbach   











Los  8 ítems validados conforman la segunda parte del instrumento 
aplicado, el resultado fue 0.658, por lo que  el instrumento es fiable; debido  
a que los valores alfa son superiores a 0.75 son suficientes para la 
garantizar la confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está próximo 
a 1 siendo este valor  mayor para la confiabilidad del instrumento.  
Tabla 9.  
 
Tabla 9 Estadística de total de la variable Liquidez 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El capital de trabajo es 
importante para la empresa. 
27,29 2,248 ,621 ,544 
El recurso monetario es 
suficiente para la actividad 
de una empresa. 
28,88 2,222 ,457 ,598 
La empresa debe contar con 
los flujos de efectivo. 
27,60 3,226 ,158 ,662 
El presupuesto sirve para 
tomar decisiones futuras. 
27,27 2,201 ,649 ,533 
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La rentabilidad que muestra 
la empresa permitirá 
acceder a créditos en 
instituciones financieras. 
27,63 3,138 ,279 ,649 
Las obligaciones financieras 
constituyen los préstamos 
de las instituciones 
financieras. 
27,69 3,394 -,114 ,720 
Los ratios financieros 
analizan los aspectos 
favorables y desfavorables 
de la situación económica 
de la empresa. 
27,60 3,108 ,333 ,643 
La inversión es importante 
para mejorar la economía 
de la empresa. 
27,48 2,137 ,490 ,586 
 




3.1.3 Análisis del Instrumento de ambas variables: Factoring y  
Liquidez 
Para determinar la confiabilidad del instrumento que comprende los 16 
ítems, así como en párrafos anteriores, se realizó con el coeficiente de alfa 
de cronbach a través del software SPSS versión 23.  
Tabla 10.  
  
Tabla 10 Resultado del alfa de cronbach de la variable Factoring y la liquidez. 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos 
Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
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a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23.  
Tabla 11  
 
Tabla 11. Confiabilidad de la variable Fcatoring y la variable Liquidez- alfa de cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,890 16 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23.  
 
Interpretación:  
El resultado de este análisis fue de 0.89, es un valor que determina 
altamente la confiabilidad del instrumento aplicado a la muestra calculada 
que fue 52 personas; considerando que el valor de alfa superior a 0.75, 
garantiza la confiabilidad ya que un número aproximado a 1.  
 
Tabla 12.  
 
Tabla 12 Estadística de total de la variable Factoring y la variable Liquidez.  
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La entidad financiera es un 
medio por el cual se solicita 
financiamiento. 
59,79 27,856 ,773 ,876 
El préstamo es una forma 
de financiamiento. 
59,73 27,808 ,884 ,873 
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La empresa cuenta con 
recursos financieros 
suficientes para solventar 
sus obligaciones 
financieras. 
60,40 21,618 ,797 ,883 
Los activos financieros que 
cuenta la empresa son de 
gran importancia para la 
estabilidad. 
60,12 32,143 ,060 ,895 
La política de crédito está 
dirigida a apoyar los 
objetivos generales de la 
empresa. 
60,08 23,837 ,948 ,863 
La empresa cuenta con una 
estructura financiera 
adecuada. 
60,06 23,899 ,955 ,862 
Las políticas de venta con 
que cuenta la empresa 
satisfacen las expectativas 
futuras. 
59,81 27,884 ,725 ,877 
Las políticas de crédito para 
solicitar un crédito comercial 
aumenta la accesibilidad de 
sus servicios y en 
consecuencia sus ventas. 
60,06 32,252 ,070 ,894 
El capital de trabajo es 
importante para la empresa. 
59,71 28,052 ,818 ,875 
El recurso monetario es 
suficiente para la actividad 
de una empresa. 
61,31 28,727 ,533 ,884 
La empresa debe contar con 
los flujos de efectivo. 
60,02 32,333 ,035 ,895 
El presupuesto sirve para 
tomar decisiones futuras. 
59,69 28,060 ,806 ,875 
La rentabilidad que muestra 
la empresa permitirá 
acceder a créditos en 
instituciones financieras. 
60,06 32,016 ,175 ,893 
Las obligaciones financieras 
constituyen los préstamos 
de las instituciones 
financieras. 
60,12 31,947 ,089 ,896 
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Los ratios financieros 
analizan los aspectos 
favorables y desfavorables 
de la situación económica 
de la empresa. 
60,02 32,176 ,106 ,894 
La inversión es importante 
para mejorar la economía 
de la empresa. 
59,90 29,030 ,467 ,887 
        Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23.  
 
3.2 Descripción de los resultados 
En consideración a los resultados del cuestionario Factoring y su 
relación con la Liquidez en las empresas de servicios ambientales del 
distrito de Lurín, año 2017; se procederá a detallar los resultados obtenidos:  
 
 
Tabla 13.  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
Tabla 13 Tabla de Frecuencia de ítem 1 
La entidad financiera es un medio por el cual se solicita financiamiento. 





Válido NI FALSO, NI VERDADERO 2 3,8 3,8 3,8 
VERDADERO 34 65,4 65,4 69,2 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
16 30,8 30,8 100,0 





Figura 4 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 1 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
Interpretación:  
La mayoría de encuestados opinan que el factoring deben ser medidos a 
valor razonable, por lo que en la tabla 01 y figura 01, se aprecia que 34 
colaboradores respondieron verdadero representando al 65%, mientras que 
16 colaboradores marcaron completamente veradero representado por 
31%. Por otro lado solamente dos colaboradores optaron por marcar ni falso 
ni verdadero que representa el 4%. 
Tabla 14.  
Tabla 14 Tabla de Frecuencia de ítem 2 
El préstamo es una forma de financiamiento. 





Válido VERDADERO 35 67,3 67,3 67,3 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
17 32,7 32,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  





Figura 5 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 2 
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación:  
La mayoría de los encuestados opinaron que el préstamo es una forma de 
financiamiento, siendo afirmativamente sus respuestas; es por ello que el 
67% representado por 35 colaboradores, mencionaron que es verdadero, 
asimismo 17 colaboradores respondieron verdadero con un porcentaje de 
33%.  
 
Tabla 15.  
Tabla 15 Tabla de Frecuencia de ítem 3 
La empresa cuenta con recursos financieros suficientes para solventar sus obligaciones 
financieras. 





Válido FALSO 16 30,8 30,8 30,8 
NI FALSO, NI VERDADERO 4 7,7 7,7 38,5 
VERDADERO 14 26,9 26,9 65,4 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
18 34,6 34,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  




Figura 6. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 3   
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Interpretación:  
La mayoría de los encuestados manifestaron que la empresa cuenta con 
recursos financieros suficientes para solventar sus obligaciones financieras, 
dando como resultado que el 35% representada por 18 colaboradores 
consideraron completamente verdadero, mientras que 31% representado 
por 16 colaboradores respondieron falso; asimismo el 27% representada 
por  14 colaboradores  y la minoría de los encuestados representada por 
8% que son 4 colaboradores consideraron ni falso, ni verdadero. 
Tabla N° 16.  
Tabla 16 Tabla de Frecuencia de ítem 4 
Los activos financieros que cuenta la empresa son de gran importancia para la estabilidad. 





Válido FALSO 1 1,9 1,9 1,9 
NI FALSO, NI VERDADERO 1 1,9 1,9 3,8 
VERDADERO 50 96,2 96,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Figura 7 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 4 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
  Interpretación:  
Los encuestados en su mayoría, indicaron que los activos financieros con 
que cuenta la empresa son de gran importancia para la estabilidad 
económica de la empresa, por lo que 50 colaboradores que es el 96% 
detallaron verdadero, el 2% representada por 1 colaborador mencionó ni 










 Tabla 17  
Tabla 17 Tabla de Frecuencia de ítem 5 
La política de crédito está dirigida a apoyar los objetivos generales de la empresa. 





Válido FALSO 1 1,9 1,9 1,9 
NI FALSO, NI VERDADERO 16 30,8 30,8 32,7 
VERDADERO 18 34,6 34,6 67,3 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
17 32,7 32,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Figura 8 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 5 










Según la información a los encuestados, la política de crédito está dirigida 
a apoyar los objetivos generales de la empresa, por lo que ello representa 
al 35% que comprenden 18 colaboradores que mencionan verdadero, el 
33% representada por 17 colaboradores indicaron completamente 
verdadero, el 31% representada por 16 colaboradores respondieron ni falso 
ni verdadero, mientras que solo 1 colaborador representado por el 2% indicó  
falso. 
.  
Tabla 18 ítem 6 
Tabla 18 





Válido NI FALSO, NI VERDADERO 18 34,6 34,6 34,6 
VERDADERO 16 30,8 30,8 65,4 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
18 34,6 34,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
Figura 9 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 6 





En su mayoría, los encuestados estuvieron de acuerdo que la empresa 
cuenta con una estructura financiera adecuada, por lo que ello representa 
al 35% que comprenden 18 colaboradores, el 35% representada por 18 
colaboradores opinaron ni falso ni verdadero, asimismo 16 colaboradores 
respondieron verdadero representado por el 31%.  
 
Tabla 19  
Tabla 19 Tabla de Frecuencia de ítem 7 
Las políticas de venta con que cuenta la empresa satisfacen las expectativas futuras. 





Válido NI FALSO, NI 
VERDADERO 
3 5,8 5,8 5,8 
VERDADERO 33 63,5 63,5 69,2 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
16 30,8 30,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Figura 10 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 7 





Los encuestados en su mayoría, indicaron que las políticas de venta con 
que cuenta la empresa satisfacen las expectativas futuras, por lo que 33 
colaboradores que es el 63% respondieron verdadero, el 31% representada 
por 16 colaboradores indicaron completamente verdadero, mientras que los 
demás equivalente al 6% indicaron ni falso ni verdadero. 
 
Tabla 20 ítem 8 
Tabla 20 
Las políticas de crédito para solicitar un crédito comercial aumenta la accesibilidad de sus 
servicios y en consecuencia sus ventas. 





Válido NI FALSO, NI 
VERDADERO 
1 1,9 1,9 1,9 
VERDADERO 50 96,2 96,2 98,1 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
1 1,9 1,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
 
Figura 11 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 8 





Los encuestados en su mayoría, indicaron que las políticas de crédito para 
solicitar un crédito comercial aumenta la accesibilidad de sus servicios  en 
consecuencia sus ventas, por lo que 50 colaboradores que es el 96% 
indicaron verdadero, el 2% representada por 1 colaborador indicó 
completamente verdadero y el 2% representada por 1 colaborador 
respondió ni falso ni verdadero.  
 
 
Tabla 21 ítem 9 
Tabla 21 
El capital de trabajo es importante para la empresa. 





Válido VERDADERO 34 65,4 65,4 65,4 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
18 34,6 34,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
        Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
 
Figura 12 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 9 
 






La mayoría de los encuestados manifestaron que el capital de trabajo es 
importante para la empresa, dando como resultado que el 65% representada por 
34 colaboradores respondieron verdadero, mientras que 35% representado por 
18 colaboradores mencionaron completamente verdadero.  
 
Tabla 22 ítem 10  
Tabla 22 
El recurso monetario es suficiente para la actividad de una empresa. 





Válido FALSO 16 30,8 30,8 30,8 
NI FALSO, NI VERDADERO 34 65,4 65,4 96,2 
VERDADERO 1 1,9 1,9 98,1 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
1 1,9 1,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
         Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
 
Figura 13 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 10 





La mayoría de los encuestados manifestaron que al recurso monetario es 
suficiente para la actividad de una empresa, dando como resultado que el 
65% representada por 34 colaboradores respondieron ni falso ni verdadero, 
mientras que 31% representado por 16 colaboradores mencionaron que 
están de acuerdo, asimismo 1 colaborador representados por el 2% 
mencionaron verdadero y el 2% representado por 1 colaborador dio por 
respuesta completamente verdadero.  
 
Tabla 23 ítem 11  
Tabla 23 
La empresa debe contar con los flujos de efectivo. 





Válido VERDADERO 50 96,2 96,2 96,2 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
2 3,8 3,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
Figura 14 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 11 Fuente: 





En su mayoría, los encuestados saben que la empresa debe contar con los 
flujos de efectivo, por lo que ello representa al 96% que comprenden 50 
colaboradores respondieron verdadero, el 4 % representada por 2 
colaboradores manifestaron completamente verdadero. 
 
 
Tabla 24  
Tabla 24 Tabla de Frecuencia de ítem 12 
El presupuesto sirve para tomar decisiones futuras. 





Válido VERDADERO 33 63,5 63,5 63,5 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
19 36,5 36,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
 
Figura 15 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 12 






Los encuestados en su mayoría, indicaron que el presupuesto sirve para 
tomar decisiones futuras, por lo que 33 colaboradores que es el 63% 
indicaron verdadero, el 37% representada por 19 colaboradores 
mencionaron completamente verdadero. 
 
Tabla 25 ítem 13  
Tabla 25 
La rentabilidad que muestra la empresa permitirá acceder a créditos en instituciones financieras. 





Válido NI FALSO, NI VERDADERO 1 1,9 1,9 1,9 
VERDADERO 50 96,2 96,2 98,1 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
1 1,9 1,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
 
Figura 16 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 12 








Los encuestados en su mayoría, indicaron que la rentabilidad que muestra 
la empresa permitirá acceder a créditos en instituciones financieras ,por lo 
que 50 colaboradores que es el 96% indicaron verdadero, el 2% 
representada por 1 colaborador opinó completamente verdadero y el 2% 
representada por 1 colaborador respondieron ni falso ni verdadero. 
 
 Tabla 26.  
 
Tabla 26 Tabla de Frecuencia de ítem 14 
Las obligaciones financieras constituyen los préstamos de las instituciones financieras. 





Válido FALSO 1 1,9 1,9 1,9 
NI FALSO, NI VERDADERO 2 3,8 3,8 5,8 
VERDADERO 48 92,3 92,3 98,1 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
1 1,9 1,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Figura 17. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 
Figura 17 14 Fuente: Elaboración propia a través del 





La mayoría de los encuestados manifestaron que Las obligaciones 
financieras constituyen los préstamos de las instituciones financieras, 
dando como resultado que el 92% representada por 48 colaboradores 
indicaron verdadero, el 4% representada por 2 colaboradores opinó ni falso 
ni verdadero, el 2% representada por 1 colaborador indicó completamente 




Tabla 27.  ítem 15  
 
Tabla 27 
Los ratios financieros analizan los aspectos favorables y desfavorables de la situación económica 
de la empresa. 





Válido VERDADERO 50 96,2 96,2 96,2 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
2 3,8 3,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  




Figura 18 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 15 Fuente 
Figura 18.: Elaboración propia a través del programa SPSS 
23.  
Interpretación:  
La mayoría de los encuestados manifestaron que los ratios financieros 
analizan los aspectos favorables y desfavorables de la situación económica 
de la empresa, dando como resultado que el 96% representada por 50 
colaboradores indicaron verdadero, mientras que 4% representado por 2 
colaboradores mencionaron completamente verdadero.  
Tabla 28.  
 
Tabla 28 Tabla de Frecuencia de ítem 16 
La inversión es importante para mejorar la economía de la empresa. 





Válido NI FALSO, NI VERDADERO 6 11,5 11,5 11,5 
VERDADERO 32 61,5 61,5 73,1 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
14 26,9 26,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  





Figura 19 Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 
Figura 19. 16 Fuente: Elaboración propia a través del programa 
SPSS 23.  
 
Interpretación:  
La mayoría de los encuestados manifestaron que la inversión es importante 
para mejorar la economía de la empresa, dando como resultado que el 62% 
representada por 32 colaboradores indicaron verdadero, el 27% 
representado por 14 colaboradores mencionaron completamente verdadero 
y el 12% representada por 6 colaboradores respondieron ni falso ni 
verdadero. 
3.3. Validación de Hipótesis 
A continuación se hará la comprobación de hipótesis mediante la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman que nos muestra el nivel de relación entre las 
variables, tanto los resultados de correlación sean más cercanos a 1 y su 
significación sea menor a 0.05, será más fuerte la relación.  
El  coeficiente Rho de Spearman, simbolizado como rs, es una medida de 
correlación para variables en un nivel de medición ordinal  (ambas), de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden 
ordenarse por rangos (jerarquías). Son coeficientes utilizados para 
relacionar estadísticamente escalas tipo Likert por aquellos investigadores 





Tabla 29.  
Tabla 29 Tabla de Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
El coeficiente de rHO de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00  
De - 0.91 a -1                                           correlación muy alta  
De - 0.71 a - 0.90                                     correlación alta  
De - 0.41 a - 0.70                                     correlación moderada  
De - 0.21 a - 0.40                                     correlación baja  
De 0 a - 0.20                                            correlación prácticamente nula  
De 0 a + 0.20                                           correlación prácticamente nula  
De + 0.21 a + 0.40                                   correlación baja  
De +0.41 a + 0.70                                    correlación moderada  
De + 0.71 a + 0.90                                   correlación alta  
De + 0.91 a + 1                                        correlación muy alta  
Fuente: Bisquerra (2014). Metodología de la Investigación Educativa. 
Madrid, Trilla, p.212.  
3.3.1. Prueba de hipótesis general  
El factoring se relaciona con La liquidez en  las empresas de servicios 
ambientales del distrito de Lurín, año 2017 
. Ha= El factoring se relaciona con la liquidez en las empresas de 
servicios ambientales del distrito de Lurín, año  2017.  
Ho= El factoring no se relaciona con la liquidez en las empresas de 
servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017.  
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 











Tabla 30.  
Tabla 30 Correlación entre la variable Factoring y la  variable  Liquidez. 
Correlaciones 








(bilateral)  .000 






(bilateral) .000  
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 29, podemos mencionar que el coeficiente 
obtenido de 0.831 nos determina que la correlación entre las dos variables que 




Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 30 se puede apreciar que p-
valor = 0.000 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la 
hipótesis general de la investigación “Factoring y su relación con la Liquidez en 
las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017”, es 
aceptada y se rechaza la hipótesis nula.   
3.3.2. Prueba de hipótesis especificas  
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 1  
El factoring se relaciona con el dinero en efectivo en las empresas de 
servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017 
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Ha= El factoring se relaciona con el dinero en efectivo en las 
empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017.  
Ho= El factoring no se relaciona con el dinero en efectivo en las 
empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017. 
 Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha).  
Tabla 31.  













(bilateral)  .000 






(bilateral) .000  
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 29, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.816 nos determina que entre la variable Factoring y la dimensión Dinero en 




   Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 31 se puede apreciar que p- valor 
= 0.000 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis 
especifica 1 de la investigación “Factoring se relaciona con el Dinero en efectivo en 
las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017”, es aceptada 
y se rechaza la hipótesis nula. 
 
3.3.2.2 Prueba de hipótesis específica 2  
El factoring se relaciona con el activo líquido en las empresas de servicios 
de ambientales del distrito de Lurín, año 2017.  
Ha= El Factoring se relaciona con el activo líquido de las empresas 
de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017.  
Ho= El Factoring no se relaciona con el activo líquido en las 
empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017. 
 Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha).  
Tabla 32. Correlación entre la variable Factoring y la dimensión Activo Líquido.  
Correlaciones 








(bilateral)  .000 






(bilateral) .000  
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
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En consideración a la Tabla 29, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.491nos determina que entre la variable Factoring y Activo Líquido tiene una 
correlación moderada. 
 Contrastación:  
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.001 
que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis 
especifica 2 de la investigación “El Factoring se relaciona con el activo líquido de 
las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017”, es aceptada 
y se rechaza la hipótesis nula. 
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 3. 
 
El Factoring se relaciona con el financiamiento de las empresas de 
servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017.  
Ha= El factoring se relaciona con el financiamiento en las empresas 
de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017.  
Ho= El factoring no se relaciona con el financiamiento en las 
empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017.  
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha).  
Tabla 33. Correlación entre la variable Factoring y la dimensión Financiamiento.  
Correlaciones 








(bilateral)  .000 








(bilateral) .000  
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 29, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.743 nos determina que entre la variable Factoring y Financiamiento tiene una 
correlación alta. 
 Contrastación:  
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.001 
que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis 
especifica 3 de la investigación “Factoring se relaciona con el financiamiento de las 
empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017”, es aceptada y 

















































La presente investigación realizada tuvo como objetivo principal demostrar de 
qué manera el factoring se relaciona con la liquidez en las empresas de servicios 
ambientales del distrito de Lurín, año 2017. Por consiguiente, el instrumento de 
investigación fue validado a través del alfa de Cronbach, que busca las 
correlaciones entre los ítems parte de la encuesta aplicada. El instrumento 
validado, está compuesto por 16 ítems, que corresponde por variable 8 ítems. La 
muestra a la cual se le aplicó el instrumento estuvo conformada por 52 personas 
parte del área contable y administrativo. El nivel de confiabilidad de la investigación 
es 95%. El coeficiente del alfa de Cronbach será utilizado para determinar el nivel 
de confiabilidad de esta investigación a través del software estadístico SPSS 
versión 23.  
La validación del instrumento de investigación, determinado por el coeficiente 
del alfa de Cronbach determinó los siguientes resultados: Si bien es cierto, el valor 
del alfa de Cronbach para que sea confiable debe aproximarse a su valor máximo 
que es 1; es más a través de varios conceptos y afirmaciones, el alfa de Cronbach 
medirá la consistencia interna entre los ítems, por lo Hernández (2014), nos 
menciona que, “Algunos autores consideran que el coeficiente debe estar entre 
0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable” (p.295). En este caso, el 
resultado obtenido a través del software aplicado, nos determinó que el alfa de 
Cronbach para esta investigación fue de 0.890, por lo que confirmamos y según 
las afirmaciones de varios autores, que el instrumento conformado por 16 ítems, 
es confiable y aceptable para su aplicación.  
Por otro lado, también se realizó la validación de los ítems por cada variable. 
La primera variable, factoring, estuvo conformada por 8 ítems, por lo que el valor 
del alfa de Cronbach fue de 0.875; el resultado obtenido en esta primera parte. A 
través de lo citado, el resultado obtenido es aceptable.  
Con respecto a la segunda variable, liquidez, de igual manera conformada por 
8 ítems, el valor determinado por el alfa de Cronbach fue de 0.658. Es por ello, que 
también se concluye que el valor determinado, es un coeficiente aceptable.  
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A través de los resultados obtenidos, se sostiene que, el factoring se relaciona 
con la liquidez en las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 
2017, siendo esta la hipótesis general del presente trabajo; pero para llegar a la 
validación de la hipótesis general se obtuvo resultados propios del instrumento 
aplicado a los 52 encuestados donde detallaré los valores más representativo que 
se relacionan con la comprobación de la hipótesis; en la Tabla 20, nos demuestra 
que el 96.2% de los encuestados marcaron la opción verdadero en que las políticas 
de crédito para solicitar un crédito comercial aumenta la accesibilidad de sus 
servicios y en consecuencia sus ventas; en cuanto a la Tabla 28 nos demuestra un 
resultado de 61.5%, donde los encuestados respondieron verdadero de que la 
inversión es importante para mejorar la economía de la empresa.  
La comprobación de las hipótesis, para sostener la afirmación descrita al inicio, se 
realizó a través del rho de Spearman, para la cual según Hernández (2014), en su 
libro de “Metodología de la Investigación”, nos menciona que es una medida de 
correlación entre variables a un nivel ordinal, es decir, el coeficiente como resultado 
debe estar en una escala de rangos que varía entre –1.0 (correlación negativa 
perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta), asimismo la relación que deben de 
guardar entre sí, debe ser significativa, considerando el valor dado por el 
coeficiente de rho de Spearman, donde el valor de p si es menor que el nivel de 
significancia que es 0.05, se concluye que la correlación es significativa; a través 
de este criterio se realizó lo siguiente: dado el resultado, si p es menor que 0.05, 
se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la hipótesis nula, o todo lo contrario 
si p es mayor al 0.05, se aceptará la hipótesis nula y se rechazara la alterna;  por 
consiguiente para la obtener la validación de las hipótesis a través del coeficiente 
de rho de Spearman, se obtuvo lo siguiente: el coeficiente de la correlación de 
Spearman de la hipótesis general fue de 0.831, demostrando que tiene una 
correlación alta por lo que el nivel de significancia fue de p 0.000 < 0.05, por lo 
tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. El resultado nos 
enlaza con la siguiente investigación realizado por García(2014), Como conclusión, 
a través del uso del factoring la empresa CONTECH S.R.L. consigue adquirir de 
sus cuentas por cobrar el dinero que le hace falta sin la necesidad de recurrir a 
endeudarse mucho con las entidades financieras, por lo tanto mejorará la liquidez 
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con la que cuenta la empresa empleando sus propios recursos. El método utilizado 
por García fue descriptivo, ya que detalla en la información de Tesis las variables, 
dimensiones, indicadores. 
       De igual manera con la investigación realizada por Vílchez (2014), Como 
conclusión, indica que se ha determinado que el anticipo de los créditos otorgados, 
el financiamiento de los activos fijos y la gestión de pagos a los proveedores inciden 
positivamente en la toma de decisiones de inversión y financiamiento de las 
pequeñas y medianas empresas textiles del mercado Gamarra. La realización del 
trabajo estadístico ha reafirmado la nivelación de los flujos de efectivo, los 
beneficios tributarios y la disminución del riesgo de la falta de pago a proveedores 
intervienen en la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas 
textiles del emporio de Gamarra. Método de desarrollo de la Tesis, utilizó el tipo de 
investigación explicativo, causal y no experimental, el muestreo fue no 
probabilístico. 
Los resultados obtenidos en la validación de la primera hipótesis específica, 
se comprueba que el factoring se relaciona con el dinero en efectivo en las 
empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017, para demostrar 
este resultado se sostiene de lo obtenido del instrumento validado aplicado a los 
52 encuestados, siendo las más representativas las siguientes: en la Tabla 13 La 
mayoría de los encuestados manifestaron que al recurso monetario es suficiente 
para la actividad de una empresa, dando como resultado que el 65% representada 
por 34 colaboradores respondieron ni falso ni verdadero, mientras que 31% 
representado por 16 colaboradores mencionaron que están de acuerdo, asimismo 
1 colaborador representados por el 2% mencionaron verdadero y el 2% 
representado por 1 colaborador dio por respuesta completamente verdadero, 
también en la Tabla 11 en su mayoría, los encuestados saben que la empresa debe 
contar con los flujos de efectivo, por lo que ello representa al 96% que comprenden 
50 colaboradores respondieron verdadero, el 4 % representada por 2 
colaboradores manifestaron completamente verdadero. 
De igual manera para comprobar la validez de la primera hipótesis específica, se 
realizó a través del coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrará la 
correlación existente entre las variables en un nivel ordinal, que oscila en una 
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escala de rangos que varían entre –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 
(correlación positiva perfecta). Asimismo se mostrara el nivel de significancia que 
dado el valor de p debe ser menor a 0.05, concluyendo que se aceptara la hipótesis 
alterna y se rechazara la nula, si el valor de p es mayor a 0.05, ocurre que se 
aceptara la hipótesis nula y se rechazara la hipótesis alterna; es por ello que en 
estos resultados el coeficiente de correlación de Spearman para la primera 
hipótesis especifica fue de 0.816 demostrando que tiene una correlación alta por 
lo que el nivel de significancia fue de p 0.000 < 0.05, por lo que se acepta a 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Este resultado confirma la 
investigación de Gómez (2016), donde recomienda que el factoring influye en la 
mejora de la gestión financiera de las empresas, ya que es una interesante 
selección de financiamiento, si las empresas tienen una política de ventas a crédito 
a largo plazo y la mayor parte de sus proveedores exige un pago a menor plazo, 
ésta es una muy buena opción para materializarlas rápidamente, lo que produce 
que la gestión financiera mejore y en comparación con los demás productos 
financieros no se incurrirán en superiores gastos. También menciona que con más 
empleación del factoring, las empresas obtendrían más liquidez, lo que se 
originaría que pueda cumplir con todas las responsabilidades y pagos 
programados a corto o a largo plazo y lo que implicaría a una buena toma de 
decisiones y el perfil crediticio de buen pagador de la empresa mejore, así también 
la empresa podrá invertir y prosperar sin tener que pensar en las obligaciones de 
todas las deudas que puedan originarse, ya que se contará con lo conveniente para 
poder cubrirlo. En la investigación desarrollada, utilizó la investigación de tipo 
descriptiva, aplicada, diseño no experimental, tipo de muestra probabilístico. 
Asimismo Arrunátegui (2017), en su  investigación de igual manera, se relaciona 
con la hipótesis validada, debido a que el autor de este trabajo manifiesta y 
concluye que la liquidez permite establecer que el nivel de razón corriente influye 
en cumplimiento de metas y objetivos de la gestión financiera, así como también 
en influye positivamente en la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa, 
considerando contar con los recursos necesarios e indispensables para el 
cumplimiento del presupuesto anual. Realizó la investigación aplicada, con diseño 
descriptivo y explicativo. 
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Correspondiente a los resultados obtenidos en la validación segunda 
hipótesis específica, se demostró que el factoring se relaciona con el activo líquido 
en las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017; para 
comprobar ello es necesario representarlo por los resultados de igual manera 
obtenido en las encuestas aplicada a los 52 encuestados donde podemos detallar 
que por la Tabla 25 los encuestados en su mayoría, indicaron que la rentabilidad 
que muestra la empresa permitirá acceder a créditos en instituciones financieras 
,por lo que 50 colaboradores que es el 96% indicaron verdadero, el 2% 
representada por 1 colaborador opinó completamente verdadero y el 2% 
representada por 1 colaborador respondieron ni falso ni verdadero. A partir de estos 
resultados, se da lugar a la validación de la segunda hipótesis específica a través 
del coeficiente Spearman.  
En consideración a los resultados mencionados, para comprobar la validez de la 
segunda hipótesis específica, de igual manera se realizó a través del coeficiente 
de Rho de Spearman, por lo que demostrará la correlación existente entre las 
variables en un nivel ordinal, que oscila en una escala de rangos que varían entre 
–1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta). El nivel 
de significancia que dado el valor de p debe ser menor a 0.05, se concluirá que se 
aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la nula, si el valor de p es mayor a 0.05, 
ocurre que se aceptara la hipótesis nula y se rechazara la hipótesis alterna; en este 
caso los resultados obtenidos, el coeficiente de correlación de Spearman para la 
segunda hipótesis específica fue de 0.491 demostrando que tiene una correlación 
moderada  por lo que el nivel de significancia fue de p 0.001 < 0.05, por lo que se 
acepta a hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Esto comprueba la 
conclusión y discusión que el autor Castro (2013), menciona como conclusión, los 
resultados demuestran que si hay una relación de causa – efecto entre las variables 
estudiadas , finalmente concluimos que el Sistema de Detracciones del Impuesto 
General a las Ventas, si impacta significativamente en la liquidez de la empresa ; 
ya que al tener el dinero en la cuenta corriente del Banco de la Nación ; y agregar 
que solo puede ser utilizado para el pago de impuestos, originan que al mismo 
tiempo la empresa no pueda reinvertir su capital de trabajo, originando que la 
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empresa solicite productos financieros , incrementando así los gastos financieros , 
y disminuyendo la rentabilidad de la empresa. 
El Sistema de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central-SPOT como 
medida de recaudación administrativa , atenta contra el Principio de Reserva de 
Ley, ya que no debería ser una norma de rango de ley formulada por la 
Administración Tributaria ni mucho menos ser las Resoluciones de 
Superintendencia las cuales amplíen los alcances de la norma; asimismo atenta al 
principio de equidad , ya que no es equitativo porque afecta a toda clase de 
empresas que comercializan bienes o prestan servicios afectos al sistema ; sin 
tomar en cuenta su tamaño y su capacidad contributiva , y el principio de no 
confiscatoriedad , ya que las empresas sujetas al sistema no pueden disponer 
libremente de sus fondos detraídos. 
El impacto significativo en la liquidez de la empresa por parte de la aplicación del 
Sistema de pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central- SPOT, se 
aprecia en la disminución significativa de la liquidez de la empresa para reinvertir 
el capital de trabajo, originando un efecto negativo en el costo de oportunidad, y 
además se aprecia en el incremento de los gastos financieros como consecuencia 
de la necesidad de financiamiento. En la investigación realizada utilizó el tipo de 
investigación descriptiva, ya que explica al detalle cada una de las variables, 
dimensiones e indicadores con mayor profundidad. 
Los resultados obtenidos en la validación de la tercera hipótesis específica, 
se comprueba que el factoring se relaciona con el financiamiento en las empresas 
de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017, para demostrar este 
resultado se sostiene de lo obtenido del instrumento validado aplicado a los 52 
encuestados, siendo las más representativas las siguientes: en la Tabla 14 La 
mayoría de los encuestados opinaron que el préstamo es una forma de 
financiamiento, siendo afirmativamente sus respuestas; es por ello que el 67% 
representado por 35 colaboradores, mencionaron que es verdadero, asimismo 17 
colaboradores respondieron verdadero con un porcentaje de 33%.  
De igual manera para comprobar la validez de la tercera hipótesis específica, se 
realizó a través del coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrará la 
correlación existente entre las variables en un nivel ordinal, que oscila en una 
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escala de rangos que varían entre –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 
(correlación positiva perfecta). Asimismo se mostrara el nivel de significancia que 
dado el valor de p debe ser menor a 0.05, concluyendo que se aceptara la hipótesis 
alterna y se rechazara la nula, si el valor de p es mayor a 0.05, ocurre que se 
aceptara la hipótesis nula y se rechazara la hipótesis alterna; es por ello que en 
estos resultados el coeficiente de correlación de Spearman para la tercera hipótesis 
especifica fue de 0.743 demostrando que tiene una correlación alta por lo que el 
nivel de significancia fue de p 0.000 < 0.05, por lo que se acepta a la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. Este resultado confirma la investigación de 
Hinostroza (2016), tiene como conclusión, según la demostración estadística y los 
resultados se ha demostrado la relación directa y significativa entre el Factoring 
con recurso y las obligaciones de la empresa, a medida que se ha ido empleando 
el Factoring con recurso se ha disminuido este grado de dependencia, de esta 
manera confirmamos la hipótesis específica N°1: El Factoring con recurso incide 
positivamente en las obligaciones de la empresa Químicos Goicochea. El método 
de la investigación que utilizó Hinostroza fe investigación no experimental, diseño 







































1. Finalmente se puede concluir y a través de los resultados realizados por las 
diferentes técnicas y métodos, se demostró que el factoring se relaciona con la 
liquidez en las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017. 
Se puede mencionar que el coeficiente obtenido de la hipótesis general,nos 
determina que la correlación entre las dos variables que son Factoring y Liquidez  
tiene una correlación alta, es decir, que aceptó la hipótesis alterna y rechazó la 
hipótesis nula . También se puede confirmar que el factoring es muy útil en las 
empresas que requieren liquidez urgente y así seguir con la actividad económica 
sin perjudicar la estabilidad de la empresa. Gracias al factoring, incrementa el cobro 
de las facturas obteniendo liquidez de inmediato.   
2. Como segunda conclusión y a través de los resultados obtenidos, se 
identificó la manera que, el factoring se relaciona con el dinero en efectivo en las 
empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017.  Podemos 
mencionar que el coeficiente obtenido de la hipótesis especifica 1, nos determina 
que entre la variable Factoring y la dimensión Dinero en Efectivo tiene una 
correlación alta, es decir, que acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis 
nula.  El factoring permite a las empresas poder cambiar los activos con que cuenta 
la empresa en dinero en efectivo mediante un contrato de cesión de facturas y así 
poder afrontar las obligaciones financieras de la empresa. 
3. Como tercera conclusión, de igual manera por los resultados obtenidos, se 
identificó la manera que, el factoring se relaciona con el activo líquido en las 
empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017. Podemos 
mencionar que el coeficiente obtenido de la hipótesis específica 2, nos determina 
que entre la variable Factoring y Activo Líquido tiene una correlación moderada, es 
decir, que acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula.El factoring es una 
solución inmediata que busca la manera de hacer líquido los bienes de la empresa, 
por lo tanto debe ser consideradas en función a las necesidades con que cuenta la 
empresa. 
 
4. Como cuarta conclusión, de igual manera por los resultados obtenidos, se 
identificó la manera que la liquidez se relaciona con el financiamiento en las 
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empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017. Podemos 
mencionar que el coeficiente obtenido de la hipótesis específica 3,nos determina 
que entre la variable Factoring y Financiamiento tiene una correlación alta, es decir, 
que acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula. Gracias al 
financiamiento las empresas obtienen liquidez que les pueda permitir continuar con 
las actividades económicas de la empresa y así poder asegurar de la disponibilidad 






















































1. Las empresas que brindan servicios ambientales, es más todas las 
empresas en general, debería adoptar por aplicar el factoring con previo análisis 
de las ventajas y desventajas dentro y fuera de la empresa, y así obtener provecho 
de la liquidez que generaría en la empresa, ya que es un medio alternativo para 
solucionar la falta de liquidez en la empresa. 
2. El dinero en efectivo de una empresa es de mucha importancia, ya que su 
función es enfrentar a las obligaciones financieras, es por ello que al optar en 
operar a través del factoring se obtendrá dinero en efectivo a un costo no muy 
elevado y en corto tiempo que favorecería de inmediato a la empresa evitando 
impagos. 
3. El activo líquido con que cuenta la empresa, se emplea  en diferentes tipos 
de operaciones como en operaciones bancarias y financieras a diario, es por ello 
que al convertir el activo líquido en dinero permitirá contar con la capacidad de 
pago en la empresa  y su solvencia. 
4. El financiamiento ayuda a facilitar el desenvolvimiento económico para el 
aumento de bienes y servicios sin descuidar ninguna actividad económica capaz 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 


















¿De qué manera el factoring se 
relaciona con la liquidez en las 
empresas de servicios ambientales 







Analizar de qué manera el 
factoring se relaciona con la 
liquidez en las empresas de 
servicios ambientales del distrito 







El factoring se relaciona con la 
liquidez en las empresas de 
servicios ambientales del distrito 















- ENTIDAD FINANCIERA 
- PRÉSTAMOS 
- RECURSO FINANCIERO 
- ACTIVO FINANCIERO 
- CAPACIDAD CREDITICIA 
- ESTRUCTURA FINANCIERA 
- POLÍTICAS DE VENTAS 
- POLÍTICAS DE CRÉDITO 
 
 
1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de las 
variables y correlacional porque se explicará la 
relación entre la variable 1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque 
no manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizara el muestreo probabilístico,  subgrupo de 
la población en el que todos los elementos de esta 
tienen la posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: FACTORING 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
es de elaboración propia. 
         Variable 2: LIQUIDEZ 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 





¿De qué manera el factoring se 
relaciona con el dinero en efectivo en 
las empresas de servicios 








Analizar de qué manera el 
factoring se relaciona con el dinero 
en efectivo en las empresas de 
servicios ambientales del distrito 







El factoring se relaciona con el 
dinero en efectivo en las empresas 
de servicios ambientales del 






¿De qué manera el factoring se 
relaciona con el activo líquido  en las 
empresas de servicios ambientales 






Analizar de qué manera el 
factoring se relaciona con el activo 
líquido en las empresas de 
servicios ambientales del distrito 







El factoring se relaciona con el 
activo líquido en las empresas de 
servicios ambientales del distrito 














- CAPITAL DE TRABAJO 
- RECURSO MONETARIO 











¿De qué manera la liquidez se 
relaciona con el financiamiento en las 
empresas de servicios ambientales 






Analizar de qué manera la liquidez 
se  relaciona con el financiamiento 
en las empresas de servicios 







La liquidez se relaciona con el 
financiamiento  en las empresas 
de servicios ambientales del 




ANEXO Nº .2: CUESTIONARIO 
Está dirigida al personal del área Contable y administrativo de las empresas de 
servicios ambientales del distrito de Lurín, por ser la población objetiva de la 
presente investigación. 
INSTRUMENTO PARA MEDIR EL “FACTORING Y SU RELACIÓN CON LA LIQUIDEZ 
EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL DISTRITO DE LURÍN, AÑO 
2017” 
 
      M F 
Edad                   Sexo          
A continuación se presenta un conjunto de diferentes situaciones que tratan sobre diversos 
aspectos del liderazgo transformacional directivo. Indíquenos la frecuencia con que presentan 
dichos aspectos, para ello debe utilizar la siguiente escala:  
CF = Completamente falso 
F = Falso 
NF,NV  =  Ni falso, ni verdadero 
V=  Verdadero 
CV= Completamente verdadero 
Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. Trate de presentar la 
respuesta que le resulte natural, contestando  a todas las preguntas.  
Personal Contable y Administrativo: 




  FINANCIAMIENTO          
1 
La entidad financiera es un medio por el cual se solicita 
financiamiento.         
 
2 El préstamo es una forma de financiamiento.          
3 
La empresa cuenta con recursos financieros suficientes 
para solventar sus obligaciones financieras.         
 
4 
Los activos financieros que cuenta la empresa son de gran 





  CRÉDITO COMERCIAL          
5 
La política de crédito está dirigida a apoyar los objetivos 
generales de la empresa.         
 
6 La empresa cuenta con una estructura financiera adecuada.          
7 
Las políticas de venta con que cuenta la empresa satisfacen 
las expectativas futuras.         
 
8 
Las políticas de crédito para solicitar un crédito comercial 
aumenta la accesibilidad de sus servicios y en consecuencia 
sus ventas.         
 
  DINERO EN EFECTIVO          
9 El capital de trabajo es importante para la empresa.          
10 
El recurso monetario es suficiente para la actividad de una 
empresa.         
 
11 La empresa debe contar con los flujos de efectivo.          
12 El presupuesto sirve para tomar decisiones futuras.          
  ACTIVO LÍQUIDO          
13 
La rentabilidad que muestra la empresa permitirá acceder a 
créditos en instituciones financieras.         
 
14 
Las obligaciones financieras constituyen los préstamos de 
las instituciones financieras.         
 
15 
Los ratios financieros analizan los aspectos favorables y 
desfavorables de la situación económica de la empresa.         
 
16 
La inversión es importante para mejorar la economía de la 
















































ANEXO Nº 4: DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 









































































BASE DE DATOS 






DINERO EN EFECTIVO ACTIVO LÍQUIDO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 
2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 71 
3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 58 
4 4 4 3 2 4 5 3 4 5 3 5 5 4 2 4 5 62 
5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 
6 4 5 3 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 70 
7 4 4 5 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 58 
8 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 64 
9 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 66 
10 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 57 
11 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 58 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 
13 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 71 
14 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 58 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 64 
16 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 72 
17 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 57 
18 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 58 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 
20 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 71 
21 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 72 
22 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 57 
23 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 58 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 
25 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 71 
26 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 58 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 64 
28 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 72 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 
30 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 71 
31 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 58 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 64 
33 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 72 
34 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 57 
35 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 58 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 
37 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 71 
38 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 72 
39 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 57 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 
41 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 71 





43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 64 
44 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 72 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 
46 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 71 
47 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 58 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 64 
49 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 58 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 
51 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 71 



























ANEXO 7: FOTOS LLENANDO EL CUESTIONARIO 
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